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SOLVÄRMEANLÄGGNINGAR
FÜR SMÅHUS OCH SIMBASSÄNGER
Reinhold Larsson 
Knut-Olof Lagerkvist
Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 860052-7 
från Statens råd för byggnadsforskning samt beställning 
nr 656 525-1 från Statens energiverk till Enheten för 
energiteknik, Statens provningsanstalt, Borås.
REFERAT
Rapporten redovisar kvalitet och prestanda för nya, mindre 
solvärmeanläggningar avsedda för uppvärmning och varmvatten­
beredning. Tolv anläggningar har valts ut genom kontakter 
med leverantörer och med hjälp av kommunala förmedlingsorgan 
Mätningar har genomförts med värmemätare och elmätare, vilka 
avlästs av anläggningsägaren.
Nio av anläggningarna är installerade i småhus och har en 
solfångararea varierande mellan 5 och 20 m2. De tre övriga 
anläggningarna består av två badanläggningar med omkring 
100 m2 solfångare och ett fl erbostadshus med en tappvarm- 
vattenanläggning på 30 m2 solfångare.
Insamlad solvärme per m2 solfångare för de olika anläggning­
arna varierar mellan 130 och 400 kWh/m2 under det aktuella 
mätåret. För en tappvarmvattenanläggning i ett småhus upp­
nåddes ett täckningsbidrag från solvärmesystemen på 50%, 
medan det bästa kombinerade systemet gav ca 20%. Detta över­
ensstämmer ganska väl med vad man kan förvänta sig enligt 
resultat från simuleringsberäkningar.
Den totala investeringskostnaden för solvärmeanläggningarna 
varierade mellan 1900 och 4700 kr/m2 installerad solfångar-r 
area (1986 års penningvärde). Med hänsyn tagen till det upp 
mätta solvärmetillskottet varierar solvärmekostnaden mellan 
0,5 och 1,9 kr/kWh (20 års avskrivningstid och 6% realränta)
Sammanfattningsvis kan konstateras att anläggningarna har 
fungerat tillfredsställande och utan några allvarliga drift­
störningar. Anläggningsägarna har i allmänhet varit nöjda 
med driften av sina anläggningar, trots att det ekonomiska 
utbytet gett ett klent resultat.
Rapporten utgör resultatet av ett projekt finansierat av 
Statens råd för byggnadsforsknina (BFR) och Statens energi­
verk (STEV).
I Byggforskningsrådets rapportserie redovisar forskaren 
sitt anslagsprojekt. Publiceringen innebär inte att rådet 
tagit ställning till åsikter, slutsatser och resultat.
Denna skrift är tryckt på miljövänligt, oblekt papper.
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5SAMMANFATTNING
Bakgrund
Denna rapport utgör resultatet av ett projekt finansierat av 
Statens råd för byggnadsforskning (BFR) och Statens energiverk 
(STEV).
Arbetet har huvudsakligen varit inriktat på att mäta och utvär­
dera kvalitet och prestanda för nya, mindre solvärmeanläggningar 
avsedda för uppvärmning och varmvattenberedning. Tolv anlägg­
ningar har valts ut genom kontakter med leverantörer och med 
hjälp av kommunala förmedlingsorgan. Mätningarna har genomförts 
med värmemätare och elmätare, vilka avlästs av anläggningsägaren.
Nio av anläggningarna är installerade i småhus och har en sol- 
fångararea varierande mellan 5 och 20 m2. De tre övriga an­
läggningarna består av två badanläggningar med omkring 100 m2 
solfångare och ett flerbostadshus med en tappvarmvattenanlägg- 
ning på 30 m2 solfångare.
Resultat
Insamlad solvärme per m2 solfångare för de olika anlägg­
ningarna varierar mellan 140 och 400 kWh/m2 under det aktuella 
mätåret. För en tappvarmvattenanläggning i ett småhus uppnåddes 
ett täckningsbidrag från solvärmesystemen på 50 %, medan det 
bästa kombinerade systemet gav ca 20 %. Detta överensstämmer 
ganska väl med vad man kan förvänta sig enligt resultat från 
simuleringsberäkningar.
Den totala investeringskostnaden för solvärmeanläggningarna 
varierade mellan 1900 och 4700 kr/m2 installerad solfångararea 
(1986 års penningvärde). Med hänsyn tagen till det uppmätta sol­
värmetillskottet varierar solvärmekostnaden mellan 0,5 och 1,9 
kr/kWh (20 års avskrivningstid och 6 % realränta).
Sammanfattningsvis kan konstateras att anläggningarna har funge­
rat tillfredsställande och utan några allvarliga driftstör­
ningar. Anläggningsägarna har i allmänhet varit nöjda med 
driften av sina anläggningar, trots att det ekonomiska utbytet 
gett ett klent resultat.
6X INLEDNING
1.1 Bakgrund
Under sjuttiotalet väcktes intresset för att utnyttja solvärme­
tekniken till följd av de snabbt stigande oljepriserna. De 
första "solhusen" byggdes med förebilder från USA, men snart 
upptäckte man att den tillgängliga tekniken var otillräcklig. 
Bidraget från solvärmen i de första "solhusen" var i allmänhet 
litet, räknat per solfångararea. Detta berodde främst på att an­
läggningarna var överdimensionerade och hade stora värmeförlus­
ter från bland annat värmelager och rör.
Experimenten gav en ökad respekt och förståelse för de tekniska 
svårigheterna, inte bara inom solvärmetekniken utan även inom 
den traditionella WS-tekniken. Brister och ofullkomligheter, 
som inte betyder så mycket i vanliga värmeanläggningar, expone­
rades skoningslöst i solvärmeanläggningarna. Detta kom den fort­
satta utvecklingen inte bara inom solvärmeområdet tillgodo.
Under åttiotalet har det statliga investeringsstödet till sol­
värmeanläggningar medfört en viss marknad för solvärme. Sol­
värmetekniken i Sverige är inne i ett skede av snabb utveckling 
mot beständigare och mer kostnadseffektiva system. Kostnaden för 
solvärme börjar nu komma i närheten av kostnaden för värme från 
konventionella värmekällor. Detta har medfört ett behov av upp­
följning och utvärdering av de nya och kommersiellt tillgängliga 
solvärmesystemen.
1.2 Projektets syfte
Projektets syfte är att mäta och utvärdera kvalitet och pres­
tanda för solvärmeanläggningar avsedda»för produktion av värme 
och varmvatten samt uppvärmning av simbassänger. Anläggningarna 
är i storlek från småhus till flerbostadshus och är spridda över 
olika platser i Sverige. Endast nya anläggningar har studerats.
1.3 Projektets uppläggning
Anläggningarna har valts ut genom kontakter med leverantörer och 
med hjälp av kommunala förmedlingsorgan. Urvalet har dessutom 
skett i samråd med Statens Energiverk och Statens råd för bygg­
nadsforskning. Utvärderingsperioden började med en funktionskon­
troll och besiktning av hela anläggningen, dvs både den konven­
tionella delen och solfångardelen av systemet. Därefter genom­
fördes långtidsmätningar som koncentrerats kring anläggningarnas 
energileveranser.
Mätningarna har i huvudsak genomförts med värmemätare och elmä­
tare, vilka avlästs av anläggningsägaren. I samtliga mätobjekt 
har värmemängden från solvärmesystemen och de konventionella 
systemen registrerats. Klimatdata har hämtats från närmaste SMHI 
väderstation, där solinstrålningen mäts.
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De tolv anläggningar som ingår i projektet har valts med hänsyn 
till vald teknik och geografiskt läge. Nio av anläggningarna är 
installerade i småhus och levererar samtliga utom en solvärme 
till varmvatten och uppvärmning. Anläggningen för enbart tapp­
varmvatten har en solfångararea av 5 m2 medan de kombinerade 
systemen (varmvatten och uppvärmning) har mellan 10 och 20 m2. 
Ett kombinerat system pä 30 m2 är installerat i ett flerfa­
miljshus och tvä anläggningar pä drygt 100 m2 vardera värmer 
förutom tappvarmvatten även simbassänger. I tabell 2.1 nedan re­
dovisas för varje anläggning bland annat belägenhet, solfångar- 
fabrikat samt systemens storlek.
Tabell 2.1 Förteckning över solvärmeanläggningarna
Anlägg- Ort Värme- Sol fångar- Sol fångar- Övrig värme- Mätperiod
ning sänka fabrikat area källa
ack.volym
i Ha 1 mstad VV TeknoTerm ST 5/280 El 5/87-1/88
2 Brunna VV + rad Sunstar 90 Aqua 9/2700 El, ved 5/87-1/88
3 Envi ken VV + rad Ackumulatorsystem 6,5/750 E1, ved 4/86-1/88
4 Falkenberg VV + rad TeknoTerm ST 7,5/700 El 5/87-1/88
5 Floda VV + rad Leso1 2 10,4/750 E1, ved 5/87-1/88
6 Lidingö VV + rad Bolin VTS 12 10/750 El, olja 1/86-1/88
7 Ryssby VV + rad Trimco Suntrap 8 18/1800 El, ved 1/86-1/88
8 Sollentuna VV + rad Bolin VTS 12 10/750 El, olja, ved 5/87-1/88
9 Strinne VV + rad TeknoTerm ST 20/2100 E1, ved 10/86-1/88
10 Vaxholm VV Sunstar 91 Aqua 30/1200 El, olja 11/86-4/88
II Pol lackstorp VV + pool Sunstar 91 Aqua 108/- El 1/87-11/87
12 Vess i gebro VV + pool TeknoTerm ST 125/900 El, olja 5/86-1/88
Solvärmesystemen levererades och togs i drift under åren 1986-87 
och mätningarna påbörjades kort efter driftsättningen. Samtliga 
solfängarfabrikat och system fanns vid denna tidpunkt kommer­
siellt tillgängliga på den svenska marknaden.
I bilaga 1 beskrivs respektive anläggning noggrannare beträf­
fande solfångarens lutningsvinkel, orientering etc.
I tabell 2.2 nedan görs en jämförelse mellan värmelagrets stor­
lek och solfångarnas area samt flödet genom solfångarna i de 
olika anläggningarna.
8Tabell 2.2. Specifika dimensioneringsdata
Anläggning Volym i förhållande 
till solfångararean
[l/m2]
Flöde genom solfångarna 
i förhållande till solfångar- 
arean
[1/(min»m2)]
1 56 0,6
2 300 0,3
3 115 0,2
4 93 0,4
5 74 1,0
6 75 0,1
7 100 0,3
8 300 0,9
9 105 0,5
10 40 0,3
11 23 (W)
2700 (bassäng)
0,8
12 7 (W)
2800 (bassäng)
0,3
Som framgår av tabellen varierar värmelagrets storlek i förhål­
lande till solfängararean avsevärt. Varmvattenanläggningarna, 
anläggning 1 och 10, har ett värmelager av storleken 56 respek­
tive 40 liter per m2 solfängare och för kombinerade anlägg­
ningar varierar värmelagren mellan 75 och 300 liter per m2 
solfängare. För de båda badanläggningarna är därmemot bassäng- 
volymen i förhållande till solfångararean i stort sett lika, 
nämligen 2700 respektive 2800 liter per m2.
93 MÄTNINGAR
Syftet med mätningarna och bearbetningen av mätdata var att
• bestämma mängden insamlad solvärme
• ta fram underlag för en ekonomisk bedömning av anläggningarna
• jämföra uppmätta resultat med förväntade 
Mätningarna omfattade
• insamlad solvärme
• utnyttjad tillsatsvärme
• uppvärmningsbehov
• varmvattenförbrukning
De uppmätta storheterna i respektive anläggning framgår av 
bilaga 1. Mätdata har samlats in genom avläsning av räkneverk en 
gång per vecka. Mätningarna påbörjades, som framgår av tabell 
2.1, vid olika tidpunkter i de olika anläggningarna. Under pro­
jektets gång har det också varit svårt att hos vissa anlägg- 
ningsägare upprätthålla intresset för regelbundna avläsningar. 
Slutligen har det visat sig att perioden juli 1987 och juni 1988 
omfattade de flesta anläggningarna. Det är denna mätperiod som 
redovisas i denna rapport om inget annat anges.
3.1 Mätutrustning
I samtliga anläggningar har konventionella värmemätare använts 
för mätning och registrering av energiflöden. Värmemätarna be­
står förutom integreringsverk, där energimängden registreras på 
räkneverk, av flödesmätare och två temperaturgivare. Flödesmä- 
tarna som använts i detta projekt var av typ vinghjul och tempe­
raturgivarna av typ Pt-100. Temperaturerna mättes med speciellt 
utvalda parade givare placerade endera i dykrör eller som an- 
liggningsgivare, med god värmeöverföring från vätskan och väl 
isolerade mot omgivningen.
I bilaga 1 redovisas beteckning och fabrikat för varje givare, 
samtidigt som den exakta placeringen visas i respektive system- 
flödesschema.
3.2 Behandling av mätdata
Som tidigare nämnts avlästes räkneverken av anläggningsägaren. 
Avlästa värden noterades på ett protokoll som sändes till SP för 
vidare bearbetning och utvärdering. Efter kontroll av mätdata, 
korrigering för ev glykolhalt m m sammanställdes dessa månads­
vis. Klimatdata från SMHIs närmaste väderstation med strålnings- 
data anskaffades och utnyttjades vid utvärderingen.
För samtliga anläggningar i projektet har systemuppbyggnaden 
rekonstruerats, så långt som möjligt, i ett F-chartprogram. 
F-chartprogrammet har sedan utnyttjats för att bland annat jäm­
föra uppmätta data med simulerade.
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4 MÄTRESULTAT
De uppmätta resultaten framgår av bilaga 1 nedan. Där redovisas 
bland annat insamlad solvärme och värmeförbrukning månadsvis i 
tabellform. I detta kapitel och kapitel 5 görs en sammanfattande 
redovisning och diskussion kring mätresultaten.
4.1 Insamlad solvärme
Som tidigare nämnts mäts inte solinsträlningen vid anlägg­
ningarna, utan för att jämföra den tillgängliga solenergin med 
den insamlade solvärmen måste väderdata frän närmaste SMHI mät­
station utnyttjas. I figur 4.1 har dessa data sammanställts för 
mätperioden.
SOLVÄRMEANLÄGGNINGAR 
Instrålad solenergi/ Lev, solenergi
r 0,80
S- 0.40
Anl. 1 Anl. 3 Anl. 5 Anl.-7 Anl. 11
Anl. 2 Anl. 4 Anl. 6 Anl. 3 Anl. 10 Anl. 12
an 1 ägfgfn i ng'
Figur 4.1. Diagram över insamlad solvärme och solinstrålning för 
respektive anläggning.
Av figuren framgår att solfångarsystemens årsverkningsgrad 
varierar mellan 15 och 30 %. Ett undantag är anläggning 12, som 
används för bassänguppvärmning, vilket medför lägre arbetstem­
peraturer, längre driftstider och därmed mer insamlad solvärme.
I figur 4.2 nedan visas insamlad solvärme per mI 2 solfångare 
för de olika anläggningarna. Värdena varierar mellan storleks­
ordningen 140 och 400 kWh/m2 under den aktuella mätperioden.
För tappvarmvattenanläggningarna, anläggning 1 och 10, uppnåddes 
304 respektive 195 kWh/m2 och för en badanläggning, anläggning 
12, 392 kWh/m2. Övriga, kombinerade anläggningar (varmvatten 
och uppvärmning) varierar mellan ca 140 och 290 kWh/m2.
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Figur 4.2. Diagram över insamlad solvärme per m2 solfångare 
och är (kWh/m2).
4.2 Solvärmesystemens bidrag till energiförsörjningen
Den insamlade solvärmen används som tidigare nämnts för varm­
vattenberedning, uppvärmning eller basssänguppvärmning. Beroende 
pä hur solvärmesystemen är inkopplade i respektive anläggning 
kan solvärmen bidra till olika delar av värmebehovet. I anlägg­
ning 1 och 10 bidrar solvärmen enbart till varmvattenberedningen 
medan i anläggning 11 och 12 solvärme levereras både till sim­
bassänger och varmvatten. Solvärmesystemen i de övriga anlägg­
ningarna är kopplade sä att leverans kan ske till uppvärmning 
och varmvatten, sä kallade kombinerade system.
I tabell 4.1 nedan redovisas för respektive anläggning en sam­
manställning av uppmätta resultat under mätperioden. Av tabellen 
framgår bland annat täckningsbidraget frän solvärmesystemen, 
t ex för tappvarmvattenanläggningarna, anläggning 1 och 10, 
uppnäs 48 respektive 19 %. För de kombinerade systemen varierar 
täckningsbidraget frän 5 till 18 %. I bassänganläggningarna har 
inte tillsatsvärmen till bassängerna uppmätts, varför motsva­
rande bestämning av täckningsbidraget för dessa inte kan genom­
föras.
■ i n
ii i ■ n ii i i n i i i ii i i i i i i i ii i i i i i i ii
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Tabell 4.1. Sammanställning av energiflöden för respektive 
anläggning.
ANLÄGG- VÄRMELEVERANS VÄRMEBEHOV
NING Solvärme El Panna Totalt Uppvärm- Varm- Totalt Täckning-
ning vatten bidrag
solvärme
kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh %
Halmstad 1510 1670 *3) **** 3180 **** 2920 2920 47
Brunna 2550 2510 11170 16230 8640 3750 12390 16
Enviken 1340 5650 19860 26850 13760 4020 17780 5
Falkenberg 1850 25430 **** 27280 11540 3540 15080 7
Floda 1420 **** 13710 15130 10580 1340 11920 9
Lidingö 2180 17630 15900 35710 29260 2520 31780 6
Ryssby 3160 6480 10440 20080 12540 2930 15470 16
Sollentuna 2820 1410 10480 14710 12990 1240 14230 19
Strinne 5040 500 23570 29110 21190 4220 25410 17
Vaxholm 5870 380 46760 53010 **** 30300 30300 11
Polackstorp *1) 2090 *2) - - - - 6870 - -
Vessigebro 49040 - - - - 9890 - -
*1 ) ej ett helt år, *2) har ej uppmätts, *3) finns ej i systemet
4.3 Förväntat tillskott frän solvärme
För atta fâ en uppfattning om vad man kan förvänta sig i utbyte 
från de undersökta soplvärmeanläggningarna har beräkningar med 
F-chart version 4.2 utförts. Resultatet från beräkningarna redo­
visas för respektive anläggning i bilaga 1. Som indata till be­
räkningsmodellen har solfångardata från laboratorietester ut­
förda vid SP använts, samt de aktuella uppmätta värmebehoven för 
anläggningarna. De väderdata och solinstrålningsdata som använts 
i beräkningsmodellen baserar sig på normalår (dvs ej på det spe­
cifika året för mätresultaten) från närmast belägna SMHI-station
I nedanstående tabell 4.2 har uppmätt resultat för den aktuella 
mätperioden samt beräknat resultat för normalår sammanställts.
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Tabell 4.2. Mätresultat och beräknat resultat under ett normalår.
An 1äggning Uppmätt 
resu 1 tat 
Mätper Î od
Levererad Andel Beräknat resultat Andel
solenergi
kWh
gratis-
energi
%
SMHI:s
väderstation
Levererad
solenergi
kWh
gratis-
energi
%
Halmstad 7/87-6/88 1510 48 Göteborg 1830 46
Brunna 7/87-6/88 2550 16 Stockholm 2410 14
Envi ken 4/87-3/88 1340 5 Stockho1m 2580 13
Falkenberg 7/87-6/88 1850 7 Göteborg 2580 15
Floda 7/87-6/88 1420 9 Göteborg 1210 9
Lidingö 7/87-6/88 2180 6 Stockholm 3440 10
Ryssby 7/87-6/88 3160 16 Norrköping 4170 19
Sollentuna 7/87-6/88 2820 19 Stockholm 3000 19
Strinne 7/87-6/88 5040 17 Östersund 3770 II
Vaxholm 5/87-4/88 5865 II Stockho1m 9020 30
Po 1ackstorp 6/87-11/88 2090 - Stockho1m - -
Vess igebro 7/87-6/88 17590 (VV) 
31450 (Bad)
67 Göteborg
Av tabellen framgår att uppmätt och beräknat resultat har god 
överensstämmelse för de flesta anläggningarna.
Under den aktuella mätperioden var solinsträlningen lägre än för 
normalåret, i Östersund och Norrköping ca 2 % lägre och i Stock­
holm och Göteborg 9-10 % lägre. Detta leder naturligtvis till 
avvikelser i resultaten, men även andra faktorer har betydelse.
I vissa anläggningar är avvikelserna för stora för att enbart 
förklaras med avvikelser i solinstrâlningsdata. En stor bety­
delse har den valda systemmodellen, som i beräkningsprogrammet 
byggs upp efter enkla och allmänna principer. Det kan därför 
vara svärt att få en riktig överensstämmelse i systemutform­
ningen. Andra faktorer som inverkar är underskattade värmeför­
luster, bristande funktion hos t ex reglerutrustning m m.
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER
Anläggningarna har i huvudsak fungerat tillfredsställande och 
nägra driftsavbrott som påverkat husens värmeförsörjning har 
inte förekommit. Ägarna är överlag positivt inställda till 
tekniken och någorlunda nöjda med sina solvärmeanläggningar, 
trots att det ekonomiska utbytet inte är tillfredsställande.
Viss osäkerhet råder dock beträffande kommande 
underhållskostnader.
I inledningen till denna rapport omtalades att det låga utbytet 
från de tidigaste solvärmeanläggningarna bland annat berodde på 
överdimensionering. Detta var en följd av att man förväntade sig 
höga täckningsgrader, varför för t ex kombinerade system så 
stora solfångarareor som 40-60 mI 2 per hus förekom. Dessa 
system levererade ca 100-150 kWh/m2. Rena tappvarmvattensystem 
uppvisade dock något högre värden, ca 150-250 kWh/m2.
Denna undersökning har gett ett uppmätt resultat av 195 respek­
tive 304 kWh/m2 för de två tappvarmvattenanläggningarna, ett 
flerbostadshus och ett småhus. F-chartberäkningar för dessa an­
läggningar för ett normalår gav resultatet 300 respektive 365 
kWh/m2. En klar förbättring jämfört med tidigare resultat har 
alltså kunnat konstateras, främst vad gäller småhuset. Med 
dagens kunskap bör vi dock med en effektiv solfångare och ett 
väl dimensionerat och utnyttjat system uppnå ca 400 kWh/m2 i 
värmeutbyte från solfångarna. Solvärmesystemet bör då för ett 
småhus bestå av ca 3 m2 solfångare och ett värmelager av ca 50 
liter per m2 solfångare.
För de kombinerade systemen uppmättes ett solvärmetillskott av 
140-290 kWh/m2 solfångare och ett täckningsbidrag på 10-20 %. 
F-chartberäkningarna indikerar dock att utbytet borde ligga på 
drygt 300 kWh/m2 i de flesta anläggningarna. Detta till trots 
medför mätresultaten en avsevärd förbättring jämfört med de ti­
digaste experimentanläggningarna. Andra beräkningar har visat 
att ett kombinerat system med 13 m2 solfångare aoch ett värme­
lager på ca 100 liter per m2 solfångare kan täcka ca 30 % av 
totala årsvärmebehovet (10 MWh/år).
I figur 5.1 nedan visas uppmätta prestanda för de kombinerade 
systemen jämfört med resultat från simuleringsberäkningar för 
ett nytt (ELAK-standard) och ett befintligt småhus (från BFR-
rapport R146:1984).
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Utnyttjad • Solvärmeanläggning
solvärme t l Beräknat sol värmean 1äggn.
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Figur 5.1. Prestanda för kombinerade solvärmesystem i småhus. 
(Siffrorna hänvisar till anläggningsnummer.)
Som framgår av figuren har de flesta anläggningarna uppnått ett 
gott resultat, endast anläggning 5 uppvisar ett uppseende- 
väckande lågt utbyte, förmodligen beroende pä låg varmvattenfor 
brukning.
För badanläggningen i Vessigebro, anläggning 12, har ett ganska 
gott resultat, ca 390 kWh/mI 2, uppnåtts. Här bör observeras att 
sä kallade högtemperatursolfängare utnyttjas. I äldre solvärmda 
bassänganläggningar erhölls normalt 150-200 kWh/m med betyd­
ligt mindre effektiva soifångare. I nya badanläggningar med hog- 
temperatursolfångare har uppnåtts resultat överstigande 500 kWh/m 
med ett täckningsbidrag på 35 till 50 %.
För anläggning 11 har inte kunnat erhållas regelbundna avläs­
ningar, varför mätresultatet här inte tillåter någon djupare 
analys.
I nedanstående tabell 5.1 redovisas intressanta ekonomiska
nyckeltal för respektive anläggning. Som framgår av tabellen 
varierade investeringskostnaden mellan 1900 och 4700 kr/m 
(1986 års penningvärde). Detta pris var fastighetsägarens hela 
investering, dvs inklusive installation, värmelager, varmvatten­
beredare m m.
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Tabell 5.1. Anläggningskostnad samt solvärmekostnad för respek­
tive anläggning. Solvärmekostnaden baseras pä realräntan 6 % 
samt avskrivningstiden 20 är för all utrustning.
Anläggning Investerings- Investerings- Solvärme-
kostnad kostnad kostnadper m2 sol- per utnyttjad
fångare solvärme
kr/m2 kr/kWh kr/kWh
1 4200 13,9 1,2
2 2700 9,5 0,8
3 4600 22,4 1,9
4 3300 13,4 1,2
5 2500 18,0 1,56 2600 11,9 1,0
7 3700 21,0 1,8
8 2800 9,9 0,8
9 3000 11,9 1,0
10 4700 24,0 2,1
11 1900 - _
12 2080 5,3 0,5
Med hänsyn tagen till det uppmätta solvärmetillskottet erhålls 
en investeringskostnad per utnyttjad solvärmemängd som varierar 
mellan 9,5 och 24 kr/kWh. Om man förutsätter en avskrivningstid 
pä 20 Sr och en realränta av 6 % varierar solvärmekostnaden mel­
lan 0,5 och 1,9 kr/kWh. Det återstår alltSå en hel del tills 
lönsamhet uppnäs. För detta krävs större energibyte, lägre in­
vesteringskostnad samt ett högre energipris för konkurrerande 
värmekällor.
Investeringskostnad per
utnyttjad solvärme
5000 kr/m'
nvesteringskostnad per m solfångare
Figur 5.2. Diagram över investeringskostnader.
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Anläggning
Nr Sida
I Halmstad 1-5
Brunna 6-ID
Enviken 11-15
Falkenberg 16-20
Floda 21-25
Lidingö 26-30
Ryssby 31-35
Sollentuna 36-40
9 Strinne 41-45
10 Vaxholm 46-50
II Polackstorp (utomhusbad) 51-53
12 Vessigebro (utomhusbad) 54-56
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ANLÄGGNINGSBESKRIVNING
KLIMAT OCH BELÄGENHET
Belägenhet
Årsmedeltemperatur
BYGGNAD
Typ av byggnad
Bostadsyta
Byggnadsår
Halmstad 
+ 7,7 "C
1 o 1/2 plans radhus
124 m2
1958
SOLFÄNGARANLÄGGNING
Solfångare fabrikat Tekno Term ST
Antal solfångare 2 st
Total solfångaryta 5 m2
Solfångarlutning 20-60"
Orientering 15" mot väster
Flöde solfångaikrets 3,0 l/min
Vätska i solfångaikrets Tekno Term 
solvärmeolja
Ackumulator fabrikat Tekno Teim
Volym 280 liter
Värmesänka Tappvarmvatten,
TILLSATSVÄRME
Elpatron
EKONOMI
Investeringskostnad Solfångaranläggning
21 200 kronor
Finansiering Energisparbidrag
10 600 kronor
2SYSTEMBESKRIVNING
Solvärmesystemet används för beredning av tappvarmvatten. Solfångarna är monterade på ett 
förrådstak, där lutningsvinkeln kan justeras mellan 20" till 60" med hjälp av en speciell 
monteringsram för solfångarna. Solfångarna är orienterade 15" mot väster från söder räknat. 
Solvärmesystemet är kopplat enligt leverantörens beskrivning, (se principschema nedan). 
Solfångarkretsen är fylld med en speciell solvärmeolja (Tekno Term), som tillhandahålls av 
leverantören.
Flödet genom solfångarkretsen uppgår till 3,0 l/min eller motsvarande 0,6 l/min och m2 solfångare. 
Solvärmesystemets ackumulatortank har en volym på 280 liter, motsvarande 56 l/m2 solfångare. 
Solvärmesystemets reglerutrustning utgörs av fabrikat Elektromatic ST185 system S. 
Reglerutrustningen har en inställd temperaturdifferans på 3" mellan solfångare och ackumulatorn. 
Dvs solfångarkretsen startar först när temperaturen i solfångaren är 3" högre än i ackumulatorn. 
Solfångarkretsens cirkulationspump är av fabrikat Gustavsberg A33-25-7X (drift i lägel).
MÄTUTRUSTNING
Integreringsverk 
Vattenmätare 
PT-100 givare 
Elmätare 
Oljemätare
Speciell för solvärmeolja, fabrikat SVM 
SVM (värmemängdsmätare av standardtyp) 
SVM (av standardtyp)
DZG DU 616 kl 2 (standardmätare)
Aqua Metro VZO-RV1
MÄTPUNKTER (se principschema)
VMM1 Insamlad solenergi, kWh
(VM1 flöde, TIA och T1B fram- resp. returledningstemperatur)
VMM2 Varmvattenförbrukning, liter
EM1 Elförbrukning i ackumulatorn, kWh
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*********** F CHART ANALYSIS (VERSION 4,2) ******************** 
- NORMAL OPERATING (WEAHTER DATA)
LATITUDE 57.4
****************************************************************
THE RMA L P E R F ORMAN C E
HT TA HMLOAD QU QLOSS FD HM
( G J ) (DEG-e;) (GJ) ( GJ) (GJ)
JAN 0.37 -1.7 1.23 0.0 5 -0.03 0.0 6
FEB 0.85 -2.0 0.33 0.2 3 0.0 0 0.25
MAR 1.36 0.7 1.33 0.42 0.00 0.30
APR. 2.30 5.8 1.12 0.72 0.04 0.61
MAY 2.73 11.5 1.13 0.31 0.06 0.72
JUN 3.14 15.2 1.02 0.38 0.08 0.88
JUL 2.33 17.5 1.24 1.05 0.0 7 0.73
AUS O "7 ET 16.8 0.36 0.30 0.0 8 0.85
SEP 1.35 13.1 1.11 0.71 0.04 0.61
OCT 1.10 8 ■ 6 1.16 0.40 0.01 0.34
NOV 0.51 4.5 1.06 0.16 -0.01 0.16
DEC 0.34 1.8 1.25 0.08 -0.02 0.08
YR 20,46 7.7 13.71 6.60 0.30 0.46
PURCHASED ENERGY SUMMARY
GAS ELECTRIC OIL TOTAL
USE (GJ) 0.0 0 7.65 0.00 7.65
COST <$■) 0.0 0 45.30 0,00 45.30
5pictures
* * * * * * * ***
SYSTEM TYPE : DHW * AUX * FUEL
ACTIVE **********
I
********** *********** ********** ********** **********
* COLLEC *— >* TRANS *—>* STORE * — >* DELIV * — >* LOAD *
-ir-ir-k-k:k-k-k-k-k-k ********** ********** ********** **********
NLOSS LIQ
NLEAK TANK
FPLATE NHX ECONOMICS : NOECON
list all
ACTIVE COLLECTOR PARAMETERS
Cl . COLLECTOR AREA PER. PANEL .......... ............................................. L.oQ ML
C2, NUMBER OF COLLECTOR PANELS ................................. .. 2.
03. NUMBER OF COLLECTOR PANELS IN SERIES ............................ 1.
C4 . FR-UL PRODUCT ............. .................................................. ................... 3.38 W/M 2-DE G C
C5. FR-TAU-ALPHA (NORMAL INCIDENCE) ....................................... 0.70
C6. DEAD BAND FOR SOLAR SYSTEM PUMP CONTROLLER ..... 3.00 DEG C
C9. NUMBER OF COVERS (IF 0, Cl9 AND C20 ARE USED)... 2.
CIO. INDEX OF REFRACTION .................................................................. 1.53
Cll. EXTINCTION COEFFICIENT X LENGTH (KL)..... 0.04
Cl2. INC. ANGLE MOD. CONSTANT (IF 0, C9-C11 USED)... 0.00
Cl3. COLLECTOR FLOW RATE * SPEC, HEAT/AREA (USE).... 15.80 W/M2-DEG C
Cl4. COLLECTOR FLOW RATE * SPEC. HEAT/AREA (TEST) . . 83.60 W/M2-DEG C
Cl6. COLLECTOR (OR AXIS) SLOPE .................................................. 40.00 DEG.
Cl 7. COLLECTOR (OR AXIS) AZIMUTH ............... ................... .. ... 15.00 DEG.
CIS. GROUND REFLECTANCE ..................................................................... 0.20
CIS. INC. ANGLE MOD.(SINGLE OR TRANS. AXIS) (10,20,... ,80 DEG.)
1.00 0.S3 0.98 0.35 0.30 0.80 0.63 0.37
C20. INC. ANGLE MOD.(LONG. AXIS) (10,20,30,40,50,60,70,80 DEG.)
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
STORAGE UNIT PARAMETERS
SI. TANK. CAPACITY/COLLECTOR AREA .............................................. 234.00 KJ/DEG C-M2
32. STORAGE UNIT HEIGHT/DIAMETER RATIO ............................ .. 2.00
53. HEAT LOSS COEFFICIENT ................................................................ 0.50 W/M2-DE6 C
54. ENVIRONMENT TEMPERATURE (-1000 FOR TENV=TAMB) .. 20.00 DEG C
55. HOT WATER AUXILIARY TANK UA ....... ....................................... 4.0 0 W/DEG C
36. HOT WATER AUX TANK ENVIRONMENT TEMPERATURE ........... 20.00 DEG C
LOAD PARAMETERS
L5. HOT WATER USE ....................................................................................
225.00 168.00 246.00 136.00 202.00 172.00
214.00 152.00 133.00 137.00 183.00 215.00 LITERS/DAY
L6. HOT WATER SET TEMPERATURE .................................................... 45.00 DEG C
L7. WATER MAINS TEMPERATURE ................. .................................  10.00 DEG C
AUXILIARY PARAMETERS
A4. HOT WATER AUXILIARY FUEL (1=GAS,2=ELEC,3=01L) .. 2.
A5. AUXILIARY WATER HEATER EFFICIENCY ................................. 0.97
6ANLÄGGNINGSBESKRIVNING
KLIMAT OCH BELÄGENHET
Belägenhet
Årsmedeltemperatur
Brunna ca 20km 
från Uppsala 
+ 5,8 "C
BYGGNAD
Typ av byggnad
Bostadsyta
Byggnadsår
101/2 plans villa 
180 m2 
1982
SOLFÅNGARANLÄGGNING
Solfångare fabrikat
Antal solfångare
Total solfångaryta
Solfångarlutning
Orientering
Flöde solfångarkrets
Vätska i solfångarkrets
Sun Star 90 Aqua 
6 st 
9 m2 
45"
Söder (0")
2,8 l/min 
Vatten + 30% 
etylenglykol
Ackumulator fabrikat 
Volym
Värmesänka
TILLSATSVÄRME
Vedpanna
Elpatron
EKONOMI
Investeringskostnad
Finansiering
2700 Uter
Tappvarmvatten,
radiatorer
Solfångaranläggning 
24 000 kronor 
Energisparbidrag 
10 000 kronor
7SYSTEMBESKRIVNING
Solvärmesystemet används för beredning av tappvarmvatten och uppvärmning. Solfängama är 
monterade parallellt på husets tak, med en lutningsvinkel på 45" och orienterad direkt mot söder.
Solvärmesystemet är kopplat enligt leverantörens beskrivning, (se principschema nedan). 
Solfångarkretsen är fylld med en vatten/glykolblandning (30% etylenglykol).
Flödet genom solfångarkretsen uppgår till 2,8 l/min eller motsvarande 0,31 l/min och m2 solfångare. 
Solvärmesystemets ackumulatortank har en volym på 2700 liter, motsvarande 300 l/m2 solfångare.
Solvärmesystemets reglerutrustning utgörs av fabrikat Eltex 92400. Reglerutrustningen har en 
inställd temperaturdifferans på 3" mellan solfångare och ackumulatorn.
Dvs solfångarkretsen startar först när temperaturen i solfångaren är 3" högre än i ackumulatorn. 
Solfångarkretsens ciriculationspump är av fabrikat SMC Commendore 180-45 (drift i läge 5), med ett 
effektbehov på ca 130 W.
MÄTUTRUSTNING
Integreringsverk SVM 90
Vattenmätare SVM (värmemängdsmätare av standardtyp)
PT-100 givare SVM (av standardtyp)
Elmätare DZG DU 616 kl 2 (standardmätare)
MÄTPUNKTER (se principschema)
VMM1 Insamlad solenergi, kWh
(VM1 flöde, TIA och T1B fram- resp. returledningstemperatur)
VMM2 Levererad energi från vedpanna, kWh
(VM2 flöde, T2A och T2B fram- resp. returledningstemperatur)
VMM3 Förbrukad energi radiatorsystem, kWh „
(VM3 flöde, T3A och T3B fram- resp. returledningstemperatur)
VM4 Varmvattenförbrukning, liter
EM1 Elförbrukning i ackumulatorn, kWh
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9******************** FCHART ANALYSIS (VERSI ON 4.2j ******************** 
BRUNNA - NORMAL OPERATING (WEATHER DATA)
STOCKHOLM LATITUDE 53.2
* * * * * 'k 'k 'k-k-k-k-k-k~k‘k~k-k-k-k -k 'k -k * * * * * *********** -^ ******* :^ * '^; * -k ~k 'k ■?-*: -k -k -k -k ~k * ~k ~k ~k ~k -k -k -k * ** 'k ‘k ’k
THE RMAL PERF O RMANCE
HT TA SHLOAD UNLOAD QU QLOSS DELTE FNP FDHN
(GJ) (DEG-C ) (GJ) ( GJ ) ( G J ) (GJ) (GJ)
JAN 0.90 -3.5 7.75 1.89 0.0 0 -0.12 -0.01 0.01 0.0 7
FEB 1.70 — 8 8 7.0 0 1.71 0.25 -0.06 0.0 3 0.0 3 0.13
MAR 3.50 -1.2 5.58 1.69 0.69 0.0 7 0.10 0.0 7 0 » 31
APR 4,0 7 4.2 2.55 2.0 0 0.91 0.13 -0.01 0.17 0.40
MAY 5.34 10.0 1.24 1.75 1.40 0.17 0.0 3 0.40 0.44
JUN 5.74 14.7 0.60 1.58 1.64 0.20 0.0 6 0.63 0.49
JUL 5.12 17.6 0.00 1.22 1.13* 0.32 0.0 3* 0.64 0.64
AUG 4.65 16.4 0 . 0 0 1.54 1.13 0.30 -0.12 0.62 0.62
SEP 3.35 12.0 0.75 2.0 6 0.89 0.14 -0.0 3* 0.30 0.41
OCT 2.12 6.8 1.86 1.63 0.47 0.0 5 -0.0 4 0.13 0.28
NOV 1.0 6 2.5 4.0 5 1.52 0.10 -0.05 -0.03* 0.0 4 0.16
DEC 0.76 -0.4 4.80 1.57 0.00 -0.11 0.00 0.0 2 0 .0 7
YR 38.32 6.3 36.19 20.16 8.67 1.02 0 ■ 0 0 0.1 4 0.. 33
PURCHASED ENERGY SUMMARY
GAS ELECTRIC OIL TOTAL 
USE (GJ) 0.00 13.36 54.09 68.05 
INSUFFICIENT DATA TO DETERMINE ALL FUEL COSTS.
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SYSTEM TYPE
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-k COLL EC Y- 
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FPLATE
SD HW 
ACTIUE SP+DHW
LIQ 
TANK
k k k k k k k k k k kkkkkkkkkk
>k TRANS k—>-k STORE
k k k k k k k k k k
NLOSS 
N LEAK 
NHX
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— >* DEL IU *- 
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HX
ECQNQMICS
k k k k k k k k k k 
k A UX k 
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i
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■>* LOAD * 
kkkkkkkkkk 
INPUT
FUEL
NDECON
LIST ALL
IN SERIES
ACTIVE COLLECTOR. PARAMETERS 
Cl , COLLECTOR. AREA PER PANEL ,
C2„ NUMBER OF COLLECTOR PANELS
C3. NUMBER OF COLLECTOR. PANELS
C4. FR-UL PRODUCT ....................................  ......................................
C5. FR-TAU-ALPHA (NORMAL INCIDENCE) .................. ,
C6. DEAD BAND FOR. SOLAR. SYSTEM PUMP CONTROLLER , ,
C3. NUMBER. OF COVERS (IF 0, Cl 3 AND C20 ARE USED:
CIO . INDEX OF REFRACTION , ’............................ .................
Cl1. EXTI NOT I ON COEFFI CI ENT X LENGTH (KL)..................
Cl2. INC. ANGLE MOD, CONSTANT (IF 0, C9-C11 USED) 
Cl3. COLLECTOR FLOW RATE * SPEC, HEAT/AREA (USE).
SPEC. HEAT/AREA (TEST)Cl 4 . COLLECTOR FLOW RAT
Cl 6. C U L L E". L" T U R. ( 0 R. AX I S
Cl 7, COLLECTOR f UR. AXIS
CIS. G R. 0 UN D R E F L E CT AN C E
AZIMUTH
Cl 3, INC 
1 . C
ANGLE MOD. (SINGLE OR. TRANS 
0.33 0.33 0.35 0.30
AXIS) (10, i 
30 0.63 0
1.50 M2
6.
1 .
6.12 W/M2-DEG C
0.62
3.00 DEG C
1 .
1.53
0.0 4
0.00
20.70 W/M2-DEG C
83.60 W/M2-DEG C
45.00 DEG.
0.0 0 DEG.
0.20
C20. INC. ANGLE MOD.(LONG. AXIS) (10,20,30,40,50,60,
. 001.00 1,00 1.00 1,00 1.00 1 . 00 1 . oo 1 . 
i 80 DEG.
?0,80 DEG.)
STORAGE UNIT PARAMETERS
51. TANK CAPACITY/COLLECTOR AREA .......................................
52. STORAGE UNIT HEIGHT/DIAMETER RATIO ____......
S3 . HEAT LOSS COEFFICIENT . ............. ...................
54. ENVIRONMENT TEMPERATURE (-1000 FOR TENV=TAMB)
55. HOT WATER AUXILIARY TANK UA ............................
56. HOT WATER AUX TANK ENVIRONMENT TEMPERATURE .,
DELIVERY DEVICE PARAMETERS
D3. EPS-CMIN OF LOAD HEAT EXCHANGER ...............................
D4. MINIMUM TEMPERATURE FOR. HX OPERATION ..................
LOAD PAR.AMfc.TtRS 
L2. MINIMUM ROOM TEMPERATURE
L5. HOT WATER. USE ...........
315.00 315.0 0 280.0 0
20 0.0 0 255.0 0 355.00
1250.00 KJ/DE6 C-M2 
2.0 0
0.55 W/M2-DEG C 
20.00 DEG C 
0.55 W/DEG C 
20.00 DEG C
1170.00 W/DEG C 
30.0 0 DEG C
LS, HOT WATER SET TEMPERATURE 
L 7 . NAT E R MA IN S T EM P E RAT U P. E 
L8. TOTAL PROCESS, POOL, OR 
25 0.0 0 250.0 0 18 0.0 0
0.00 0.00 25.00
A UX ILIA RY PA RAM ET E R. S 
A2. AUXILIARY FUEL TYPE (1=(
A3. AUXILIARY DEVICE EFFIGIE 
A4, HOT WATER. AUXILIARY FUEt 
A5. AUXILIARY WATER HEATER EFFICIENCY
ALLOWED .................
345.00 290.00 270 , 0 0
18.0 0 DEG C
270.00 260.00 260 . 0 0 LITERS
55.00 DEG C
PACE HEATING LOAD .. 
85.00 40.00 20. 00
10.00 DEG C
60.00 135.00 155 . 00 MJ/DAY
S,2=ELEC,3=0IL) 
CY ................... 0.65
(1=GAS,2=EL£C,3=01 L) , , 2.
0.97
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ANLÄGGNINGSBESKRIVNING
KLIMAT OCH BELÄGENHET
Belägenhet Enviken ca 25km 
från Falun
Årsmedeltemperatur + 4,6 "C
BYGGNAD
Typ av byggnad 1 plans villa
Bostadsyta 238 m2
Byggnadsår 1976
SOLFÅNGARANLÄGGNING
Solfångare fabrikat Ackumulatorsystem
Antal solfångare 2 st
Total solfångaryta 6,5 m2
Solfångarlutning 23"
Orientering 10" åt väster
Flöde solfångarkrets 1,1 l/min
Vätska i solfångarkrets Vatten + 35% 
glykol
Ackumulator fabrikat 
Volym
Värmesänka
TILLSATSVÄRME
Vedpanna 20-40 kW 
Elpatron 9 kW
EKONOMI
Investeringskostnad
Finansiering
Ackumulatorsystem 
750 liter
Tappvarmvatten,
radiatorer
Solfängaranläggning 
30 000 kronor 
Energisparbidrag 
10 000 kronor
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SYSTEMBESKRIVNING
Solvärmesystemet används för beredning av tappvarmvatten och uppvärmning. Solfängama är 
monterade parallellt på husets tak, med en lutningsvinkel på 23" och orienterad 10" mot väster från 
söder räknat.
Solvärmesystemet är kopplat enligt leverantörens beskrivning, (se principschema nedan). 
Solfångarkretsen är fylld med en vatten/glykolblandning (35% glykol).
Flödet genom solfångarkretsen uppgår till 1,1 l/min eller motsvarande 0,05 l/min och m2 solfångare. 
Solvärmesystemets ackumulatortank har en volym på 750 liter, motsvarande 37,5 l/m2 solfångare.
MÄTUTRUSTNING
Integreringsverk 
Vattenmätare 
PT-100 givare 
Elmätare
SVM 68
SVM (värmemängdsmätare av standardtyp) 
SVM (av standardtyp)
DZG DU 616 kl 2 (standardmätare)
MÄTPUNKTER (se principschema)
VMM1 Insamlad solenergi, kWh
(VM1 flöde, TIA och Tl B fram- resp. returledningstemperatur)
VMM2 Levererad energi från vedpanna, kWh
(VM2 flöde, T2A och T2B fram- resp. returledningstemperatur)
VMM3 Förbrukad energi radiatorsystem, kWh
(VM3 flöde, T3A och T3B fram- resp. returledningstemperatur)
VM4 Varmvattenförbrukning, liter
EM1 Elförbrukning i ackumulatorn, kWh
PRINCIPSCHEMA
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******************** FCHART ANALYSIS (VERSION 4.2) ******************** 
ENVI KEN - NORMAL OPERATING (WEATHER DATA)
ST O C KHOLM LAT IT U DE 59.2
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A****************************************************^^**^^^^^^^^
THE RMA L PE R F O RMANC E
HT TA SHLOAD HWLOAD QIJ QLOSS DELTE FNP F D Hi-4
( SJ) (DEG-C) (GJ) ( G J ) ( GJ ) ( G J ) (GJ)
JAN 1.4? — -! Fi 7.44 1.13 0.00 ~0.08 0.01 0.01 0.0 6
FEB 3.03 — , y 7.0 0 1.40 0 .01 -0.07 -0.01 0.01 0.0 6
MAR. 6. SO -1.2 8.3? 1.20 0.46 0,0 3 0.13 0.0 3 0 » 26
APR 3.34 4.2 4.50 1.13 0.71 0,11 -0.02 0.11 0.40
MAY 12.23 10.0 2.73 1.23 1.81 0.12 0.00 0.42 0.40
JUN 13.53 14.7 1.35 1.38 2.18 0 .16 0.0 6 0.72 0.45
JUL 11.95 17.6 0.62 0.68 1.33 0,26 0.0 5 0.73 0.60
AUG 10.32 16.4 0.93 0.37 1.65 0.16 -0.10 0.84 0,40
SEP 12.0 1.80 1.5? 0 . S3 0.11 0.0 0 0.21 0.40
OCT 3.33 6.8 3.57 1.43 0.29 0.0 3 -0.10 0 . 0 7 0.24
NOV 1 , ?? nr 5,55 1 ,13 0.00 -0.07 -0.01 0 .01 0.0 7
DEC 1.18 -0.4 6.51 1.72 0.0 0 -0.08 0 .0 0 0 .01 0.0 5
YR 31.97 6 « 3 50.42 15.0 0 3.2? 0.67 0.00 0.13 0.26
PURCHASED ENERGY SUMMARY
GAS ELECTRIC OIL TOTAL
U S E (GJ) 0.00 11.37 70.44 81.81
INSUFFICIENT DATA TO DETERMINE ALL FUEL COSTS.
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PICTURES
**********
SYSTEM TYPE : SDHW * AUX * FUEL
ACT IVE SP+DHW **********
I********** ********** ********** ********** **********
* COLLEC *—>* TRANS *—>* STORE *—>* DELIV *—>* LOAD * 
********** ********** ********** ********** **********
NL0S3 LIQ HX INPUT
NLEAK TANK
FPLATE NHX ECONOMICS : NOECON
LIST ALL
ACTIVE COLLECTOR PARAMETERS
Cl . COLLECTOR AREA PER. PANEL ................................. ..
C2. NUMBER OF COLLECTOR PANELS ...................... .. ..........
C3. NUMBER OF COLLECTOR PANELS IN SERIES -------
C4. FR-IJL PRODUCT .............. .............................................. ..
C5, FR-TAU-ALPHA (NORMAL INCIDENCE) ......................
C6. DEAD BAND FOR SOLAR SYSTEM PUMP CONTROLLER . 
C9. NUMBER OF COVERS (IF 0, Cl3 AND C20 ARE USED
CIO. INDEX OF REFRACTION .............................................................
Cll. EXTINCTION COEFFICIENT X LENGTH (KL).......
Cl2. INC. ANGLE MOD. CONSTANT (IF 0, C9-C11 USED 
CIS. COLLECTOR FLOW RATE * SPEC. HEAT/AREA (USE) 
Cl4. COLLECTOR FLOW RATE * SPEC. HEAT/AREA (TEST
C16. COLLECTOR (OR AXIS) SLOPE ............................................
Cl?. COLLECTOR (OR AXIS) AZIMUTH ...................... ..
CIS. GROUND REFLECTANCE ........... ...................................................
C13. INC. ANGLE MOD.(SINGLE OR TRANS. AXIS) (10,
1.00 0.33 0.93 0.35 0.90 0.30 0.63 0
C20 . INC. ANGLE MOD.(LONG. AXIS) (10,20,30,40,5
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1
10.00 M2
8.11 W/M2-DEG C
0.63
3.00 DEG C
1 .
1.53
0.04
0.0 0
7.60 W/M2-DEG C
83.60 W/M2-DEG C
23.00 DEG.
10.0 0 DEG.
0.20
0,60 
.00
.■ ,80 DEG.)
,70,80 DEG.)
STORAGE UNIT PARAMETERS
51. TANK CAPACITY/COLLECTOR AREA ................................................ 314.00 KJ/DEG C-M2
52. STORAGE UNIT HEIGHT/DIAMETER RATIO ................... 2.00
53. HEAT LOSS COEFFICIENT ..................................................................... 0.55 W/M2-DEG C
54. ENVIRONMENT TEMPERATURE (-1000 FOR TENV=TAMB) .. 20.00 DEG C
55. HOT WATER AUXILIARY TANK UA  ............................................... 0.55 W/DEG C
36. HOT WATER. AUX TANK ENVIRONMENT TEMPERATURE ..... 20.00 DEG C
DELI V E RY D EVICE PA RAM ETERS
D3. EP3-CMIN OF LOAD HEAT EXCHANGER ......................................... 323.00 W/DEG C
D4. MINIMUM TEMPERATURE FOR HX OPERATION ............................ 30.00 DEG C
LOAD PARAMETERS
L2. MINIMUM ROOM TEMPERATURE ALLOWED ........................... .. 18.00 DEG C
L5. HOT WATER USE ..........................................................................................
165.00 230.00 175.0 0 170.0 0 180.00 210.0 0
35,00 140.00 240.00 220.00 170.00 255.00 LITERS/DAY
L6. HOT WATER SET TEMPERATURE .................................................... .. . 60.00 DEG C
L7. WATER MAINS TEMPERATURE ............................................................... 10.00 DEG C
L8. TOTAL PROCESS, POOL, OR SPACE HEATING LOAD ...........
240.00 250.00 270.00 150.00 30.00 45.00
2 0.0 0 30.00 60.00 115.00 185.00 210.0 0 M J/DAY
AUXILI ARY PARAMETERS
A2. AUXILIARY FUEL TYPE (1=GAS,2=ELEC,3=01L) ................ 3.
A3. AUXILIARY DEVICE EFFICIENCY ........................................ .. 0.65
A4. HOT WATER AUXILIARY FUEL (1=GAS,2=ELEC,3=01L) .. 2.
A5. AUXILIARY WATER HEATER EFFICIENCY .................................... 0.3?
ANLÄGGNINGSBESKRIVNING
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KLIMAT OCH BELÄGENHET
Belägenhet Falkenberg
Årsmedeltemperatur + 7,7 "C
BYGGNAD
Typ av byggnad
Bostadsyta
Byggnadsår
lol/2 plans villa 
330 m2 
1982
SOLFÅNGARANLÄGGNING
Solfångare fabrikat
Antal solfångare
Total solfångaryta
Solfångarlutning
Orientering
Flöde solfångarkrets
Vätska i solfångarkrets
Teknoterm ST 
3 st
7,5 m2 
45"
18" mot öster 
3,0 l/min 
Teknoterm 
solvärmeolja
Ackumulator fabrikat
Volym 700 liter
Värmesänka Tappvarmvatten,
radiatorer
TILLSATSVÄRME
Elpatron Teknoterm VI6EB
EKONOMI
Investeringskostnad
Finansiering
Solfångaranläggning 
25 000 kronor 
Energisparbidrag 
10 500 kronor
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SYSTEMBESKRIVNING
Solvärmesystemet används for beredning av tappvarmvatten och uppvärmning. Solfångarna är 
monterade parallellt på husets tak, med en lutningsvinkel på 45" och orienterad 18" mot öster från 
söder räknat.
Solvärmesystemet är kopplat enligt leverantörens beskrivning, (se principschema nedan). 
Solfångatkretsen är fylld med en speciell solvärmeolja som tillhandahålls av leverantören.
Flödet genom solfångarkretsen uppgår till 3 1/min eller motsvarande 0,4 l/min och m2 solfångare. 
Solvärmesystemets ackumulatortank har en volym på 700 liter, motsvarande 93 l/m2 solfångare.
Solvärmesystemets reglerutrustning har en inställd temperaturdifferans på 3" mellan solfångare och 
ackumulatorn.
Dvs solfångarkretsen startar först när temperaturen i solfångaren är 3" högre än i ackumulatorn. 
Solfångarkretsens cirkulationspump är av fabrikat Gustavsberg A30-25-7X (drift i läge 1).
MÄTUTRUSTNING
Integreringsverk 
Vattenmätare 
PT-100 givare 
Elmätare 
Oljemätare
Special integreringsverk från SVM (för solvärmeolja) 
SVM (standardmätare)
SVM (av standardtyp)
DZG DU 616 kl 2 (standardmätare)
Agua Metro VZO-RV1
MÄTPUNKTER (se principschema)
VMM1 Insamlad solenergi, kWh
(VM1 flöde, TIA och T1B fram- resp. returledningstemperatur)
VMM2 Förbrukad energi radiatorsystem, kWh
(VM3 flöde, T3A och T3B fram- resp. returledningstemperatur)
VMM3 Varmvattenförbrukning, liter
EM1 Elförbrukning i förrådsberedare, kWh
PRINCIPSCHEMA
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kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk FCHART ANALYSIS (VERSION 4 . 2 ) k kkk k k k k k k k k k k k k k k k k 
FALKENBERG - NORMAL OPERATING (HEATHER DATA)
GOTEBOR.G LATITUDE 57.4
-k-kkk-kkkkkkkkkk-kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
THE RMA L PERF O RMANC E
HT TA SHLOAD HHLOAD QU QLOSS DELTE FNP FDHW
( G J ) (DEG-C (GJ) ( G J ) ( G J ) ( G J ) ( G J )
JAN 0.58 -1.7 6.51 1 .02 0.0 6 -0.02 -0.0 8 0.02 0.15
FEB 1,30 -2.0 6.02 0.94 0.38 -0.01 0 . 0 8 0 .0 4 0.18
MAR 2.0 5 0.7 6.51 1.60 0.56 0.04 -0.04 0.07 0.35
APR 3.43 5.8 4.05 1.35 1.15 0.07 0.0 3 0.20 0.44
MAY 4.10 11.5 1.24 1,28 1.52 0.0 7 0.00 0.57 0.44
JUN 4.58 15.2 0.30 0.84 1.31 0.20 0.12 0.87 0.83
JUL 4.37 17.5 0.31 0.84 1.17 0.22 -0.10 0.91 0.88
AUG 4.03 16.8 0.31 0.67 1.15 0.21 0.0 9 0.88 0.83
SEP 2.93 13.1 1.50 1.24 1.11 0 .0 7 -0.10 0.42 0.44
OCT 1.67 S ■ fc* 2.79 I . 28 0.5 3 0.0 5 -0.02 0.12 0,39
NOV 0.73 4.5 5.70 1.66 0.24 -0.01 -0.04 0 .04 0.17
DEC 0.53 1.8 6.05 1.02 0.12 -0.03 0.0 3 0.0 2 0,12
YR 30.39 7.7 41.28 13.73 9.23 0.85 -0 .03 0.15 0.40
PURCHASED ENERGY SUMMARY
GAS ELECTRIC OIL TOTAL
USE (GJ) 0.0 0 47.98 0.0 0 47,98
COST ($). 0.00 287.87 0.00 287.87
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PICTURES
SYSTEM TYPE : SDHW
ACTIME SP+DHW
**********
* AUX * FUEL 
**********
~k -k ~k ~k -.k -k- ~k -fr k ~k -k -k -k -k ~k ~k -k ~k -k ~k
■k COLLEC mk — y~k TRANS k
'.k k k k ~k -.k ~k k k k ~k ~k k ~k ~k ~k k ~k ~k ~k
NLOSS
NLEAK
FF’LATE NHX
kkkkkkkkkk k kkkkkkkkk k k k k k k k k k ~k 
>* STORE *—>* DEL I'M *—>* LOAD * 
kkkkkkkkkk kkkkkkkkkk kkkkkkkkkk 
LIQ HX INPUT
TANK
ECONOMICS : NOECON
LIST ALL
C3 .
ACTIVE COLLECTOR PARAMETERS 
Cl. COLLECTOR AREA PER PANEL .
C2. NUMBER OF COLLECTOR. PANELS 
NUMBER OF COLLECTOR PANELS
FR-UL PRODUCT . ............
FR-TAU-ALPHA (NORMAL INCIDENCE) 
DEAD BAND FOR. SOLAR SYSTEM PUMP 
NUMBER OF COVERS (IF 0, CIS AND 
INDEX OF REFRACTION . 1 ....... .
EXT IN CT I ON C O E F FI CI ENT X 
INC. ANGLE MOD. CONSTANT
IN SERIES
Ufa .
C9 . 
CIO . 
Cll . 
Cl 2.
Cl 4. 
CIS. 
Cl 7. 
CIS. 
CIS.
C20 .
CONTROLLER .. 
C2Û ARE USED)
LENGTH 
C IF 0 ,
(KL).......
CS-C11 USED)
COLLECTOR 
COLLECTOR 
COLLECTOR 
COLLECTOR 
GROUND REF
FLOW RATE 
FLOW RATE 
(OR AXIS) 
(OR AXIS) 
LECTANCE
* SPEC.
* SPEC. 
SLOPE ., 
AZIMUTH
HEAT/AREA (USE). 
HEAT/AREA (TEST)
?:, 50 M2
„ . P.
i.
» » 3.93 W/M2-DEG C
. » 0.71
» „ 3.0 0 DEG C
1 .
1.53
0.0 4
0.0 0
9.80 W/M2-DEG C, . 83. SO W/M2-DEG C. . 45.0 0 DEG.
18.0 0 DEG.
0.20
î N C. ANG L E MO D.(SIN G LE O R T RANS. AXIS) (10 
1 . 0 0 0 . S3 0.98 0.95 0.90
INC. ANGLE MOD.(LONG. AX IS)
1 . 0 0 1.0 0 1.0 0 1 . 0 0 1.0 0
0.80 0.S3 0.37
(10,20,30,40,50,SO,I 
1 . 0 0 1 . 0 0 1 . 0 0
,80 DEG.)
0,80 DEG.)
STORAGE UNIT PARAMETERS
SI . TANK CAPA CITY/COL LECTOR AREA ...........
32 . STORAGE UNIT HEIGHT/DIAMETER RATIO . .... .......
S3. HEAT LOSS COEFFICIENT ..................... ......
54. ENVIRONMENT TEMPERATURE (-1000 FOR TENV=TAMB) ..
35. HOT WATER AUX I LI ARY TANK UA . . .... ..............
55. HOT WATER AUX TANK ENVIRONMENT TEMPERATURE ....
DELIVERY DEVICE PARAMETERS 
D3. EPS-CMIN OF LOAD HEAT EXCHANGER
D4. MINIMUM TEMPERATURE FOR HX OPERATION . .........
LOAD PARAMETERS
L2, 
L5.
L3.
MINIMUM ROOM TEMPERATURE ALLOWED ...............
HOT WATER USE ...........
16 5.00 17 0.0 0 265.0 0
13 5.0 0 10 5.0 0 210.0 0
HOT WATER SET TEMPERATURE 
WATER MAINS TEMPERATURE . 
TOTAL PROCESS, POOL, OR S 
210,00 215.0 0 210.0 0
10.00 10.00 50.00
230.00 210.0 0 140 . 0 0
210.0 0 285 . 0 0 165 „ o 0
PACE HEATING LOAD .....
35.0 0 40 0 0 10 .00
90.0 0 190 0 0 135 . 0 0
330.00 
2.0 0
KJ/DEG C-M2
0.55 W/M2-DE6 C
20.0 0 DEG C
0.55 W/DEG C
20.00 DEG C
700.00 W/DEG C
30.00 DE G C
18.0 0 DEG C
LITERS/DA'ï
55.00 DEG C
10.0 0 DEG C
MJ/DAY
AUXILIARY PARAMETERS
A2. AUXILIARY FUEL TYPE (1=GAS,2=ELEC,3=01L) ....... 2.
A3 . AUX ILI ARY DEVI CE EFF ICIENCY ...............    0.97
A4, HOT WATER AUXILIARY FUEL (1=GAS,2=ELEC,3=01L) .. 2.
A5. AUXILIARY WATER HEATER EFFICIENCY ............... 0.97
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ANLÄGGNINGSBESKRIVNING
KLIMAT OCH BELÄGENHET
Belägenhet Floda ca 16 km 
från Landvetter
Ärsmedeltemperatur + 6,5 ”C
BYGGNAD
Typ av byggnad 1 plans villa +källare
Bostadsyta 102 m2
Byggnadsår 1982
SOLFÅNGARANLÄGGNING
Solfångare fabrikat Lesol 2
Antal solfångare 8 st
Total solfångaryta 10,2 m2
Solfångarlutning 30"
Orientering 47" mot öster
Flöde solfångarkrets 10 l/min
Vätska i solfångarkrets Vatten + 15%
glykol
Ackumulator fabrikat 
Volym
Värmesänka
TILLSATSVÄRME
Vedpanna
Elpatron
EKONOMI
Investeringskostnad
Finansiering
750 liter
Tappvarmvatten,
radiatorer
Solfångaranläggning 
25 000 kronor 
Energisparbidrag 
10 000 kronor
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SYSTEMBESKRIVNING
Solvärmesystemet används for beredning av tappvarmvatten och uppvärmning. Solfångarna är 
monterade parallellt på husets tak, med en lutningsvinkel på 30" och orienterad 47" mot öster i 
förhållande till söder.
Solvärmesystemet är ett självbygge och är kopplat enligt principschemat nedan.
Solfångarkretsen är fylld med en vatten/glykolblandning (15% etylenglykol).
Flödet genom solfångaikretsen uppgår till 10 l/min eller motsvarande 0,98 l/min och m2 solfångare. 
Solvärmesystemets ackumulatortank har en volym på 750 liter, motsvarande 74 l/m2 solfångare.
Solvärmesystemets reglerutrustning ser till att solfångarkretsen startar när inställd 
temperaturdifferans mellan solfångare och ackumulator uppnåtts.
MÄTUTRUSTNING
Integreringsvetk SVM 90
Vattenmätare SVM (värmemängdsmätare av standardtyp)
PT-100 givare SVM (av standardtyp)
MÄTPUNKTER (se principschema)
VMM1 Insamlad solenergi, kWh
(VM1 flöde, TIA och TIB fram- resp. returledningstemperatur)
VMM2 Levererad energi från ackumulator till panna, kWh
(VM2 flöde, T2A och T2B fram- resp. returledningstemperatur)
VMM3 Levererad energi från panna, kWh
(VM3 flöde, T3A och T3B fram- resp. returledningstemperatur)
VMM4 Förbrukad energi radiatorsystem, kWh
(VM4 flöde, T4A och T4B fram- resp. returledningstemperatur)
VM5 Varmvattenförbrukning, liter
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FLODA - NORMAL OPERATING (WEATHER DATA)
GÖTEBORG LAT ITUDE 57.4
k -k k k k :k k k k k k k ~k "At "A: -Ar k “Ar k k ~.k k ~.k ~.k k ~k k k ~.k k ~.k ~.k ~.k k ~.k ~k k k ~.k k "Ar k k k k ~k k k k ~.k k ~.k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k
THE R.MA L P E R F 0 R MAN C E
HT TA SHLOAD HWLÜAD QU QLOSS DELTE FNP FDHW
(GJ) (DEG-C) ( G J ) ( G J ) ( G J ) ( G J ) ( GJ )
JAN 0.60 -1.7 cr -j "7 0.54 0.00 -0 * 0 4 0.01 0.01 0.0 6
FEB 1,42 -2.0 5.32 0.51 0.00 - 0,0 4 -0.01 0.01 0.0 8
MAR 2.50 0.7 6.20 0.50 0.00 -0.0 4 0.0 0 0.01 0.0 7
APR 4,48 cr p 4.0 5 0.5 9 0.41 0.0 6 0.0 5 0.0 6 0.44
MAY 5.74 11,5 0.77 0.67 1,17 0 » 0 8 0.0 2 0.74 0.44
JUN 6,59 15.2 0.0 0 0.45 0.68 0.13 0,10 0.88 0.88
JUL 6.21 17.5 0.47 0.41 0.79 0,26 -0 „11 0.74 0.44
AUG 5.47 16.8 0,47 0.49 0.97 0,13 0,0 7 0.81 0.62
SEP 3.62 13.1 1.20 0.43 0.34 0.0 6- -0 * 07 0.21 0.44
OCT 1,89 8 » G 3.10 0.4 6 0.0 0 -0.01 - 0.0 7 0.0 2 0 .18
NOV 0.82 4.5 4*35 0.39 0.00 ~0.05 0 „ 0 3 0,0 0 0 .0 A
DEC 0.52 1.8 5.74 0.54 0.00 -0,03 -0.0 2 0.01 0.10
YR ;~j Q O C; 7,7 37.53 5■97 4,36 0,5 7 0 „ 0 0 0.0 3 0.32
P JRCHASED ENERGY SUMMAR Y'
GAS ELECTRIC OIL TOTAL
USE ( G J ) 0.0 0 4.21 5 4.82 53. 0 3
INSlJFFÎCÏENT DATA TO DETERMINE ALL FUEL COSTS ,
î n t er r u p t
PICTURES 25
SYSTEM TYPE : SD HW
ACTICE SP+DHW
********** k ****** -k -k k kkkkkkkkkk **********
* COLLEC *—>* TRANS *—>* STORE *—>* DELIC *—********** kkkkkkkkkk ********** **********
NLOSS LIQ HX
N LEAK. TANK
**********
* AUX * FUEL 
**********
I**********
>* LOAD *
~k~k~k~k ~k "k~k~k~k"k 
INPUT
FPLATE NHX ECONOMICS : NOECON
t' I ST ALL
A CT IC E C OL L ECT OR PA RAM ET E R S
Cl. COLLECTOR AREA PER PANEL ............................................................
02. NUMBER OF COLLECTOR PANELS ..................................................
C3. NUMBER OF COLLECTOR PANELS IN SERIES ............................
C4 , FR-UL PRODUCT .............................................................................
C5. FR-TAU-ALPHA (NORMAL INCIDENCE) ...................... ..................
C6. DEAD BAND FOR SOLAR SYSTEM PUMP CONTROLLER ..... 
C9. NUMBER OF COMERS (IF 0, Cl9 AND C20 ARE USED)...
CIO . INDEX OF REFRACTION . .............................................................. ..
Cll. EXTINCTION COEFFICIENT X LENGTH (KL)...........................
Cl2. INC. ANGLE MOD. CONSTANT (IF 0, C3-C11 USED)... 
CIS. COLLECTOR FLOW RATE * SPEC. HEAT/AREA (USE).... 
C14. COLLECTOR FLOW RATE * SPEC. HEAT/AREA (TEST) ..
Cl6. COLLECTOR (OR AXIS) SLOPE .......................................................
Cl?. COLLECTOR (OR AXIS) AZIMUTH .............. .......................... ..
CIS. GROUND REFLECTANCE ..........................................................................
Cl9. INC. ANGLE MOD.(SINGLE OR TRANS. AXIS) (10,20,.
1,00 0.99 0.33 0.95 0.90 0.80 0.63 0.37
C 20, IN C. ANG L E M 0 D.(LONG . AX IS) (10,2 0,30,40,50,60 
1,00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.28 M2 
R
i.
5.44 W/M2-DEG C 
0.70
5.00 DEG C
1 .
1 .53 
0.0 4 
0.0 0
61.40 W/M2-DEG C 
83.60 W/M2-DEG C
30.00 DEG.
47.00 DEG.
0.20
,80 DEG.)
70,80, DEG. )
STORAGE UNIT PARAMETERS
51. TANK CAPACITY/COLLECTOR AREA ...........................
52. STORAGE UNIT HEIGHT/DIAMETER RATIO ............................
83 
S4 . 
S5.
HEAT LOSS COEFFICIENT
ENVIRONMENT TEMPERATURE (-1000 FOR TENV=TAMB) 
HOT WATER AUXILIARY TANK UA .......................................
S6. HOT WATER AUX TANK ENVIRONMENT TEMPERATURE ...
290.00 KJ/DEG C-M2
2.00
0.50 W/M2-DEG C 
20.00 DEG C 
0.50 W/DEG C 
20.00 DEG C
DELIV E RY DEVICE PA RAMET E R S
D3. EPS-CMIN OF LOAD HEAT EXCHANGER ................
D4. MINIMUM TEMPERATURE FOR HX OPERATION ..
LOAD PARAMETERS
L2. MINIMUM ROOM TEMPERATURE ALLOWED ......
L5. HOT WATER USE .............................................................
g4.00 89.0 0 78,00 97.00 10 6.0 0
62,00 75.00 68.00 70.0 0 61.0 0
L6. HOT WATER SET TEMPERATURE .................................
71 ,00 
84.00
L?. WATER MAINS TEMPERATURE ...............................................................
LS. TOTAL PROCESS, POOL, OR SPACE HEATING LOAD ..,.. 
170.00 190.00 200.00 135,00 25.00 0.00
15.00 15.00 40.00 100.00 165.00 185.00
o00.00 W/DEG C 
30.00 DEG C
20,00 DEG C
LITERS/DAY
55.00 DEG C
10.00 DEG C
MJ/DAY
AUX!LI ARY PARAMETERS
A2. AUXILIARY FUEL TYPE (1=GAS,2-ELEC,3=01L) ................. 3.
A3. AUXILIARY DEVICE EFFICIENCY .................................................... 0.65
A4. HOT WATER AUXILIARY FUEL (1 = 6AS,2=ELEC,3=01L) 2.
A 5. A UXILIA RY WAT ER HEATER E F FICI ENCY .  .............................. 0.97
ANLÄGGNINGSBESKRIVNING 
KLIMAT OCH BELÄGENHET
26
Belägenhet Lidingö
Årsmedeltemperatur + 6,3 "C
BYGGNAD
Typ av byggnad 1 plans villa
Bostadsyta 165 m2
Byggnadsår 1966
SOLFÅNGARANLÄGGNING
Solfångare fabrikat
Antal solfångare
Total solfångaryta
Solfångarlutning
Orientering
Flöde solfångarkrets
Vätska i solfångarkrets
Bolin VTS 12 
5 st 
10 m2 
45"
Söder (0")
1,3 l/min 
Vatten + 30% 
glykol
Ackumulator fabrikat Götlinds OP-tank
Volym 750 liter
Värmesänka Tappvarmvatten,
radiatorer
TILLSATSVÄRME
Oljepanna 
Elpatron 9 kW
EKONOMI
Investeringskostnad
Finansiering
Solfångaranläggning 
26 300 kronor 
Energisparbidrag 
10 500 kronor
27
SYSTEMBESKRIVNING
Solvärmesystemet används för beredning av tappvarmvatten och uppvärmning. Solfängama är 
monterade, på en speciell ställning, på husets tak, med en lutningsvinkel på 45" och orienterad direkt 
mot söder.
Solvärmesystemet är kopplat enligt leverantörens beskrivning, (se principschema nedan). 
Solfångarkretsen är fylld med en vatten/glykolblandning (30% glykol).
Flödet genom solfångarkretsen uppgår till 1,3 l/min eller motsvarande 0,13 l/min och m2 solfångare. 
Solvärmesystemets ackumulatortank har en volym på 750 liter, motsvarande 75 l/m2 solfångare. 
Reglerutrustningen har en inställd temperaturdifferans på 2" mellan solfångare och ackumulatorn. 
Dvs solfångarkretsen startar först när temperaturen i solfångaren är 2" högre än i ackumulatorn. 
Solfångarkretsens cirkulationspump är av fabrikat SMC Commendore 130-55.
MÄTUTRUSTNING
Integreringsverk 
Vattenmätare 
PT-100 givare 
Elmätare
SVM 90
SVM (värmemängdsmätare av standardtyp) 
SVM (av standardtyp)
DZG DU 616 kl 2 (standardmätare)
MÄTPUNKTER (se principschema)
VMM1 Insamlad solenergi, kWh
(VM1 flöde, TIA och T1B fram- resp. returledningstemperatur)
VMM2 Levererad energi från oljepanna till radiator, kWh
(VM2 flöde, T2A och T2B fram- resp. returledningstemperatur)
VMM3 Levererad energi från ackumulator till radiator, kWh.
(VM3 flöde, T3A och T3B fram- resp. returledningstemperatur)
VM4 Varmvattenförbrukning via ackumulator, liter
VM5 Varmvattenförbrukning via oljepanna, liter
EM1 Elförbrukning i ackumulatorn, kWh
PRINCIPSCHEMA
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******************** FCHART ANALYSIS (VERSION 4.2) ******************** 
LIDINGÖ - NORMAL OPERATING (HEATHER DATA)
STOCKHOLM LAT ITUDE 59.2
THE RM A L P E R. F O RM AN C E
HT TA 3HLQAD HWLOAD QU QLOSS DELTE FNP FDHI4
( GJ) ( DF. G-C I'! (GJ) ( GJ) i. G J ) ( GJ) ( GJ)
JAN 1.01 13.60 0 « 58 0.12 0.0 2 -0.0 5 0.01 0 B 27
FEB 1.39 -3. 8 12.88 0.52 0.34 0.0 6 0 . U 5 0.02 0.4 4
MAR '3.39 -1.2 20.46 0,61 1.05 0.07 U . 0 0 0.05 0.44
APR 4.53 4.2 14.70 -L « c_ i. 1.40 0,0 7 0.0 0 0 , U 8 0.44
5.94 1 n. o 3.72 1.05 2.0 4 0.0 8 0.0 0 0.41 0 B 44
JUN 6.33 14.7 1.0 5 1.27 1.99 0.13 0.06 0.78 0.59
JUL 5 , f,9r 17 n 6 0.0 0 0 n '36 1 b 22 0.26 0 . U 4 0.96 0 h 96
5.16 16.4 1.39 1,40 1.94 0.0 9 -0.11 0.70 0.44
SEP 3.73 12 b 0 4,35 1.18 1.31 0.0 7 0.0 0 0.20 0.44
OCT 2.36 6.8 8.68 1.16 0.64 0.0 7 0 .0 0 0 . U b 0.44
NOM 1.17 2.5 7.65 0.56 0 B 23 0.04 -0.0 2 0 « 0 2 0.37
DEC 0.34 -0.4 12.24 0.58 0.14 0.01 -0.01 0 » 01 0 tf 25
YR 42.58 6.3 10 6.33 11 . 0 6 12.43 0 . '37 —0.03 0,10 0.48
PURCHASED ENERGY SUMMARY
GAS ELECTRIC OIL 
USE ( G J ) 0.00 5.90 133.57
INSUFFICIENT DATA TO DETERMINE ALL FUEL
TOTAL 
139.46 
COSTS.
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STURES
k :k -.k k k k k k k k
SY STEM TYPE : SDHW k AUX k
ACTIVE SP+DHW k k k k k k k k k k
kkk-k-b-),--ir-if-i,--tr k k k k k k -<*>- -k k -k- kkkkkkkkkk kkkkkkkkkk
I
kkkkkkkkkk
-k COLLEC *-~ )' k T R. AN S k —>* STORE *-->* DEL IV -k■—>* load *
k k k k k k k k k k kkkkkkkkkk k k k k k k kkk k k k k k k k k k k -A- k k k k k k k k -A- -A-
NLOSS LIQ HX INPUT
NLEAK TANK
FPLATE NHX ECONOMICS : NOECON
FUEL
LIST ALL
ACTIVE COLLECTOR. PARAMETERS
Cl. COLLECTOR AREA PER PANEL ...................... ...........................
C2. NUMBER. OF COLLECTOR PANELS
C3 . NUMBER OF COLLECTOR PANEL'S IN ' SER I ES . . . " ’
C4, FR.-UL. PRODUCT ........................................................................
C5. FR-TAU-ALPHA (NORMAL INCIDENCE) ...............................................
CS. DEAD BAND FOR. SOLAR. SYSTEM PUMP CONTROLLER.
C3. NUMBER. OF COVERS (IF 0, Cl 9 AND C20 ARE USED I
CIO , INDEX OF REFRACTION .  ................... ..................... ~ '
Cl1 ■ EXTINCTION COEFFICIENT X LENGTH (KL)........ 1 !]
Cl2. INC. ANGLE MOD. CONSTANT (IF n, C9-C11 USED)
Cl3. COLLECTOR. FLOW RATE * SPEC. HEAT/AREA (USE).'.!! 
C'14. COLLECTOR FLOW RATE * SPEC. HEAT/AREA (TEST)
CIS. COLLECTOR (OR. AXIS) SLOPE .................................. ...
Cl7- COLLECTOR, (OR AXIS) AZIMUTH .........................
CIS. GROUND REFLECTANCE ..............................................
Cl 9 . I NO . ANGLE MOD .(SI NGLE OR. TRANS . AXIS) 20
1.UU 0.99 0.98 0.95 0.90 0.SO 0.63 0.37
L-20 . INC . ANGLE MOD . ( LONG . AX IS) (10,20,30,40,50,60 
1.0 0 1.0 0 1.00 1.0 0 1.00 1.00 1.00 1.00"
2.00 M2
tr 
1.
4.20 W/M2-DEG C 
0.71
2.00 DEG C
1 .
1.53 
0.04 
0.0 0
3.20 W/M2-DEG C 
83.60 W/M2-DEG C 
45.00 DEG.
0.00 DEG.
0.20
,30 DEG.)
70,öO DEG.)
STORAGE UNIT PARAMETERS
SI . TANK CAPACITY/COLLECTOR AREA ............................... ..
. S2. STORAGE UNIT HEIGHT/DIAMETER. RATIO ........
S3. HEAT LOSS COEFFICIENT .........................................
S4 . ENV
HOT
HOT
I R ONM ENT T EM P E RAT U R. E ( -10 0 0 F O R T ENV=T AM B )
WATER AUXILIARY TANK UA .............................
WATER. AUX TANK ENVIRONMENT TEMPERATURE
DELI V E R. Y D E VI C E PA RAM ET E R S
D3. EPS-CM IN OF LOAD HEAT EXCHANGER. ...............................................
D 4 , MI NIM UM T EM P E R AT U R. E F O R. HX O P E RAT I ON
LOAD 
L P . 
L5.
L6.
PA RAM E.T E R. S
MINIMUM ROOM TEMPERATURE AlLOWED , 
HOT WATER USE ...................... ...
90.00 90.00 95.00
155.0 0 230.0 0 200.0 0
HOT WATER. SET TEMPERATURE 
WATER. MAINS TEMPERATURE . 
TOTAL PROCESS, POOL, OR S 
6 0 0.0 0 4 6 0.6 0 6 (5 0.0 0
0.00 45.00 165.00
20 5.00 170.00 215.00
190.00 90.00 90,00
PACE HEATING LOAD
490.00 120.00 35.00
280.0 0 255.00 395.0 0
A UX ILIA R Y PA RAM ET E R. S
A2. AUXILIARY FUEL TYPE (1=GAS,2=ELEC,3=01L)
A3. AUX ILI ARY DEV I CE EFF I CIENCY ............................... ...
A4, HOT WATER AUXILIARY FUEL (1=GAS,2=ELEC! 3 
A5. AUXILIARY WATER HEATER. EFFICIENCY
=01 L)
314.00 K.J/DEG C-M
2.0 0
0.55 W/M2-DEG C
20.00 DEG C
0.55 W/DEG C
20.00 DEG C
.160.00 W/DEG C
30.00 DEG C
18.0 0 DEG C
LITERS/DAY
55.00 DEG C
10.0 0 DEG C
MJ/DAY
0.75 
0.97
31
ANLÄGGNINGSBESKRIVNING
KLIMAT OCH BELÄGENHET
Belägenhet
Årsmedeltemperatur
BYGGNAD
Typ av byggnad
Bostadsyta
Byggnadsår
Ryssby ca 40 km 
från Värnamo 
+ 5,6 "C
lol/2 plans villa
112m2
1980
SOLFÅNGAR ANLÄGGNING
Solfångare fabrikat
Antal solfångare
Total solfångaryta
Solfångarlutning
Orientering
Flöde solfångarkrets
Vätska i solfångarkrets
Trimco Suntrap 8 
4 st 
18 m2 
33"
12" mot väster 
5,8 l/min 
Vatten + 40% 
glykol
Ackumulator fabrikat 
Volym
Värmesänka
TILLSATSVÄRME
Vedpanna CTC 
Elpatron 12 kW
EKONOMI
Investeringskostnad
Finansiering
Veda 
1800 liter
T appvarmvatten, 
radiatorer
Solfångaranläggning 
66 000 kronor 
Mätutrustning 
14 500 kronor 
BFR-lån 
80 500 kronor
SYSTEMBESKRIVNING
Solvärmesystemet används for beredning av tappvarmvatten och uppvärmning. Solfångarna är 
monterade på ett förrådstak, med en lutningsvinkel på 33" och orienterad 12" mot väster i förhållande 
till söder. Förrådsbyggnaden ligger i nära anslutning till bostadshuset.
Solvärmesystemet är kopplat enligt leverantörens beskrivning, (se principschema nedan). 
Solfångarkretsen är fylld med en vatten/glykolblandning (40% glykol).
Flödet genom solfångarkretsen uppgår till 5,8 l/min eller motsvarande 0,32 l/min och m2 solfångare. 
Solvärmesystemets ackumulatortank har en volym på 1800 liter, motsvarande 100 l/m2 solfångare.
Solvärmesystemets reglerutrustning utgörs av fabrikat MMA Temptrol EVR. Reglerutrustningen har 
en inställd temperaturdifferens på 5" mellan solfångare och ackumulatorn.
Dvs solfångarkretsen startar först när temperaturen i solfångaren är 5" högre än i ackumulatorn. 
Solfångarkretsens cirkulationspump är av fabrikat Grunfos UPS 21-60 (drift i läge 2), med ett 
effektbehov på ca 110 W.
MÄTUTRUSTNING
Integreringsverk 
Vattenmätare 
PT-100 givare 
Elmätare
SVM90
SVM (värmemängdsmätare av standardtyp) 
SVM (av standardtyp)
DZG DU 616 kl 2 (standardmätare)
MÄTPUNKTER (se principschema) 
VMM1
VMM2
VMM3
VM4
EM1
EM2
Insamlad solenergi, kWh
(VM1 flöde, TIA och T1B fram- resp. returledningstemperatur)
Levererad energi till ackumulator från vedpanna, kWh 
(VM2 flöde, T2A och T2B fram- resp. returledningstemperatur)
Förbrukad energi radiatorsystem, kWh
(VM3 flöde, T3A och T3B fram- resp. returledningstemperatur)
Varmvattenförbrukning, liter
Elförbrukning i ackumulatorn, kWh 
Elförbrukning i varmvattenberedare, kWh
PRINCIPSCHEMA
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******************** FCHART ANALYSIS (VERSION 4.2) ******************** 
RYSSBY - NORMAL OPERATING (WEATHER DATA)
NORRK.OPING LATITUDE 58.3
~k ~k ~k ~k 'k ~k :k ~k ~k ~k ~k ~k k ~k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k kkkkkkkkkk k k ~k ~k ~k ~k ~k ~k ~k ~k ~k ~k ~k ~k ~k -ir ~k ~k ~k ~.k ‘k ~k
THERMAL PERFORMANCE
HT TA SHLOAD HWLOAD QU QLOSS DELTE FNP FDHW
(GJ) (DEG-C) ( G J ) (GJ) (GJ) (GJ) (GJ)
JAN 1.53 -3.5 14.26 0.84 0,00 -0.07 -0.01 0.01 0.09
FEB 3.42 -3.7 9.80 0.62 0.47 0.07 0.19 0.02 0.33
MAR 6.16 -1.0 7.44 0.37 1.38 0.13 -0.07 0.17 0.40
APR 7.87 4.5 5.40 0.82 2.19 0.13 0.00 0.33 0.40
MAY 10.49 10.4 2.02 0.96 2.93 0.26 0.16 0,84 0.52
JUN 11.33 14.8 1.20 0.77 2.43 0.49 0.14 0.95 0.86
JUL 9.94 17.5 0.00 0.99 1.55 0.59 -0.03 1.00 1.00
AUG S. 94 16.1 0.31 1.05 1.63 0.49 -0.08 0.94 0.92
SEP 6.33 11.7 1.20 0.33 1.72 0.17 -0.18 0.85 0,40
OCT 3.63 6.7 2.17 1.05 0.60 0.13 0.00 0.15 0.40
NOV 1.65 2.5 6.30 0.77 0.00 0.0 0 -0.16 0.02 0.20
DEC 1.13 -0.2 7.13 1.00 0,00 -0 .0 9 0.04 0 .01 0.0 5
YR 72.48 6.3 57.22 10.07 15.00 2.30 0.00 0.19 0.48
P U R C HA S E D EN E R GY S UMMARY
GAS ELECTRIC OIL TOTAL 
USE (GJ) 0.0 0 5.41 75.91 81.32
INSUFFICIENT DATA TO DETERMINE ALL FUEL COSTS.
PICTURES 35
**********
SYSTEM TYPE : SDHW * AUX * FUEL
ACT IME SP+DHW **********
I********** ********** ********** ********** **********
* COLLEC *—>* TRANS *—>* STORE *—>* DELIV *—>* LOAD *********** ********** ********** ********** **********
NLOSS LIQ HX INPUT
NLEAK TANK
FPLATE NHX ECONOMICS : NOECON
P
LIST ALL
ACTIVE COLLECTOR PARAMETERS
Cl. COLLECTOR AREA PER PANEL ........................................................ 4.50 M2
C2. NUMBER OF COLLECTOR PANELS ......................................... 4.
C3. NUMBER OF COLLECTOR PANELS IN SERIES . . ....................... 2.
C4. FR-UL PRODUCT .................................................................................... 3.33 N/M2-DEG C
C5. FR-TAU-ALPHA (NORMAL INCIDENCE) ............... ...................... 0.64
CS. DEAD BAND FOR SOLAR SYSTEM PUMP CONTROLLER ______ 5.00 DEG C
C9. NUMBER OF COVERS (IF 0, Cl3 AND C20 ARE USED)... 2.
CIO. INDEX OF REFRACTION ................................................................. 1.53
Cll. EXTINCTION COEFFICIENT X LENGTH (KL)........................... 0.04
Cl2. INC. ANGLE MOD. CONSTANT (IF 0, C9-C11 USED)... 0.00
Cl3. COLLECTOR FLOW RATE * SPEC. HEAT/AREA (USE)____  20.40 W/M2-DEG C
Cl4. COLLECTOR FLOW RATE * SPEC. HEAT/AREA (TEST) .. 83.60 W/M2-DEG C
Cl6. COLLECTOR (OR AXIS) SLOPE ......................  33.00 DEG.
Cl 7. COLLECTOR (OR. AXIS) AZIMUTH ....................... 13.00 DEG.
CIS. GROUND REFLECTANCE ................................................................... 0.20
C19. INC, ANGLE MOD.(SINGLE OR TRANS. AXIS) (10,20,... ,80 DEG.)
1.00 0.39 0.98 0.35 0.90 0.80 0.63 0.37
C20. INC. ANGLE MOD.(LONG. AXIS) (10,20,30,40,50,60,70,80 DEG.)
1.00 1.00 1,00 1.00 1.00 1.00 1,00 1.00
STORAGE UNIT PARAMETERS
SI. TANK CAPACITY/COLLECTOR AREA .............................................. 430.00 KJ/DEG C-M2
32. STORAGE UNIT HEIGHT/DIAMETER RAT10 . ............. .............. 1.80
53. HEAT LOSS COEFFICIENT ................................................................ 0.55 W/M2-DEG C
54. ENVIRONMENT TEMPERATURE (-1000 FOR TENV=TAMB) .. 20.00 DEG C
55. HOT WATER AUXILIARY TANK UA ................................................. 0.55 W/DEG C
56. HOT WATER AUX TANK ENVIRONMENT TEMPERATURE ......... 20.00 DEG C
DELIVERY DEVICE PARAMETERS
D3. EPS-CMIN OF LOAD HEAT EXCHANGER ...................................... 800.00 W/ÖEG C
D4. MINIMUM TEMPERATURE FOR HX OPERATION .......................... 30.00 DEG C
LOAD PARAMETERS
L2. MINIMUM ROOM TEMPERATURE ALLOWED .................................... 18.00 DEG C
L5. HOT WATER USE ....................................................................................
120.00 97.00 48,00 122.00 138.00 113.00
144.00 152,00 123.00 152.00 114.00 145.00 LITERS/DAY
L6. HOT WATER SET TEMPERATURE ...................................................  60.00 DEG C
L7. WATER MAINS TEMPERATURE ..............................  10.00 DEG C
L8. TOTAL PROCESS, POOL, OR SPACE HEATING LOAD ..........
460.00 350.00 240.00 180.00 65.00 40.00
0.0 0 10.0 0 40.00 70.0 0 210.0 0 230.00 M J/DAY
AUX ILIARY PARAMETERS
A2. AUXILIARY FUEL TYPE (1=GAS,2=ELEC,3=01L) ............... 3.
A3. AUXILIARY DEVICE EFFICIENCY ................................................. 0.65
A4. HOT WATER AUXILIARY FUEL (1=GAS,2=ELEC,3=01L) .. 2.
A5. AUXILIARY WATER HEATER EFFICIENCY ____!...................... 0.97
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ANLÄGGNINGSBESKRIVNING
KLIMAT OCH BELÄGENHET
Belägenhet Sollentuna
Årsmedeltemperatur + 6,3 "C
BYGGNAD
Typ av byggnad
Bostadsyta
Byggnadsår
1 plans villa 
200 m2 
1974 tillbyggt
SOLFÅNGARANLÄGGNING
Solfångare fabrikat
Antal solfångare
Total solfångaryta
Solfångarlutning
Orientering
Flöde solfångarkrets
Vätska i solfångarkrets
Bolin VTS 15A 
5 st 
10 m2 
30"
36" mot väster 
9,3 l/min 
Vatten + glykol
Ackumulator fabrikat 
Volym
Värmesänka
TILLSATSVÄRME
Kombinationspanna
Elpatron
EKONOMI
Investeringskostnad
Finansiering
750 liter
Tappvarmvatten,
radiatorer
Solfångaranläggning 
27 600 kronor 
Energisparbidrag 
10 500 kronor
SYSTEMBESKRIVNING
Solvärmesystemet används för beredning av tappvarmvatten och uppvärmning. Solfångarna är 
monterade på husets tak, med en lutningsvinkel på 30" och orienterad 36" mot väster från söder 
räknat.
Solvärmesystemet är kopplat enligt leverantörens beskrivning, (se principschema nedan). 
Solfångarkretsen är fylld med en vatten/glykolblandning.
Flödet genom solfångarkretsen uppgår till 9,3 1/min eller motsvarande 0,93 l/min och m2 solfångare. 
Solvärmesystemets ackumulatortank har en volym på 2700 liter, motsvarande 300 l/m2 solfångare.
Reglerutrustningen har en inställd temperaturdifferans på 2" mellan solfångare och ackumulatorn. 
Dvs solfångarkretsen startar först när temperaturen i solfångaren är 2" högre än i ackumulatorn. 
Solfångarkretsens cirkulationspump är av fabrikat Grunfos UPS 20-60-A.
MÄTUTRUSTNING
Integreringsverk SVM 90
Vattenmätare SVM (värmemängdsmätare av standardtyp)
PT-100 givare SVM (av standardtyp)
Elmätare DZG DU 616 kl 2 (standardmätare)
MÄTPUNKTER (se principschema)
VMM1
VMM2
VMM3
VM4
EM1
Insamlad solenergi, kWh
(VM1 flöde, TIA och T1B fram- resp. returledningstemperatur)
Levererad energi från oljepanna till ackumulator, kWh 
(VM2 flöde, T2A och T2B fram- resp. returledningstemperatur)
Förbrukad energi radiatorsystem, kWh
(VM3 flöde, T3A och T3B fram- resp. returledningstemperatur) 
Varmvattenförbrukning, liter 
Elförbrukning i ackumulatorn, kWh
PRINCIPSCHEMA
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k 'A' k~k~k-k -k-.k~kk-k:k'k -k :k :k -k :k k~k FUHAR.T ANALYSIS (VER.3I0N 4,2) k'k k kk k kkk k k k kkk k k kkk 
SOLLENTUNA - NORMAL OPERATING (WEATHER DATA)
STOCKHOLM LATITUDE 59.2
kkkkk-kkk:k-k-k-k-k-kkkkkkkk:kk-kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk:k-k:kkkkkkkk-kkkkkk:ki<kkk
THERMAL PERFORMANCE
HT TA £ HLOAD HWLQAD QU QLOSS DELTE FNP FOHWCGJ) (DEG-C) CGJ) CGJ) C G J ) CGJ) ( GJ )JAN 0.74 -3.5 8.68 0,37 0.0 0 -0.01 -0.07 0.01 0 .20FEB 1,51 -3.8 7.0 0 0.31 0.11 -0,01 0.0 6 0.01 0.18MAR. 3.39 -1.2 8.93 0 , d>~7 U „ 80 0 .0 7 0.01 0.08 0.44APR 4.40 4.2 4.35 0,36 1.38 0.07 0.00 0.28 0.44MAY 6.0 5 10.0 1.55 ,0 n 78 2.11 0.13 0.0 5 0.83 0,49JUN 6.65 14.7 1 8 51 0,56 2.0 3 0.22 0.04 0.92 0.73JUL 5.87 17.6 0.93 0 , 4 fci 1.53 0.25 -0.02 0.94 0.81AUG 5.13 16.4 0.77 0,75 1.48 0.19 -0.03 0.86 0.72SEP 3.42 12.0 0.60 0,67 1.0 6 0.0 9 -0.0 4 0.79 0.44OCT 1.96 6.8 1.09 0,61 0.30 0.0 6 -0.01 0.15 0.41NON 0.89 2.5 1.35 0 b 45 0,0 0 -0.0 2 -0.06 0.0 4 0.17DEC 0.60 -0.4 9.92. 0 b 40 0 . 0 0 -0.0 5 0 . 0 3 0 ,0 0 0.0 6Y R 40.61 6.3 46.58 6.10 10.79 1.00 -0.04 0.19 0.46
PL RCHASED ENERGY summar:
GAS ELECTRIC OIL TOTALUSE ( G J ) 0 .0 0 3 <1 39 52.74 56 . 13
IN SIJF FI CI ENT DATA TO DETERMINE ALL FUEL COST ,
PICTURES
SYSTEM TYPE
********** 
* COLLEC *-
-tr k k k k k k k -it* k
FPLATE
k -k- k -k~ ~k~ k -k- k k 
"> k "f" R!”i k-
k k k k k ~k ~k k k ~k
NLEAK.
NHX
~k k k ~k ~k k k k k ~k
SDHW * AUX * FUEL
A CT IV E S P+D HW **********
I
********** ********** 
k — >* DEL IV *—>* LOAD *
V ********** **********
HX INPUT
**********
>* STORE 
********* 
LIQ 
TANK
ECONOMICS NOECOM
LIST ALL
ACTIVE COLLECTOR PARAMETERS
Cl . COLLECTOR AREA PER PANEL .................................
C2. NUMBER OF COLLECTOR PANELS ............................
C3. NUMBER OF COLLECTOR PANELS IN SERIES .
C4, FR-UL PRODUCT ......................  .......................................
05. FR-TAU-ALPHA (NORMAL INCIDENCE) ......
06. DEAD BAND FOR SOLAR SYSTEM PUMP CONTROLLER.
C3. NUMBER OF COVERS (IF 0, CIS AND C20 ARE USED)
CIO . INDEX OF REFRACTION . ............................................ ..
Oil. EXTINCTION COEFFICIENT X LENGTH (KL)........... ..
Cl2. INC. ANGLE MOD. CONSTANT (IF 0, C9-C11 USED) 
CIS. COLLECTOR FLOW RATE * SPEC. HEAT/AREA (USE).
Cl4. COLLECTOR FLOW RATE * SPEC. HEAT/AREA (TEST)
CIS. C0LLECTOR (OR AXIS) SLOPE ..............................................
Cl?. COLLECTOR (OR AXIS) AZIMUTH .........................................
Cl8. GROUND REFLECTANCE ..................................................................
Cl9. INC. ANGLE MOD.(SINGLE OR TRANS. AXIS) (10,2 
1 . 00 0.99 0.98 0.95 0.30 0.80 0.63 0.
C2Q . ! NC . ANGLE MOD’. ( LONG , AX1 S) ( 10,20,30,40,50 , ( 
1. o 0 . 0 0 :L . 0 0 1,0 0 1 . 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 1 . 0 (
.00 M2
20 W/M2-DEG C 
71
00 DEG C
1.
1.53
0.0 4
0.0 0
58.30 W/M2-DEG
83.60 W/M2-DEG
30.0 0 DEG.
36.0 0 DEG.
0 .
ro
20
DEG. )
’0,80 DEG. )
STORAGE UNIT PARAMETERS
SI . TANK CAPA C I FY /COLLECT OR. AREA ................
52. STORAGE: UNIT HEÏ GHT/DIameTFR RaTI 0 ........................
53. HEAT 1,0*3 COEFFICIENT .......................
34. ENVIRONMENT TEMPERATURE (-1000 FOR TEN'-!=TAMB)
35. HOT WATER AUXILIARY TANK UA ......................... ..
S6. HOT WATER AUX TANK ENVIRONMENT TEMPERATURE ..
314,00 K.J/DE8 G 
2.0 0
0.55 W/M2-DEC 
20.00 DEG C 
0.55 W/DEG C 
20.00 DEG C
DELIVERY DEVICE PARAMETERS 
D3. EPS-CMIN OF LOAD HEAT EXCHANGER ..... 
D4. MINIMUM TEMPERATURE FOR HX OPERATION
330.00 W/DEG C 
30,00 DEG C
LOAD PARAMETERS 
L2. MINIMUM ROOM TEMPERATURE 4 
L5. HOT WATER USE ............
55.0 0 50=00 55.0 0
70.00 120.00 110.0 0
L6. HOT WATER SET TEMPERATURE 
L7. WATER MAINS TEMPERATURE ..
30.0 0
250.00 
25.00
UXI LI ARY PARAI 1 ETERS
A 2, AUXILIARY FUEL TYPE
A3 « AUXILIARY DEVICE EF
A4. HOT WATER AUXILIARY
A 5 , AUXILIARY WATER HEA
390.00 145.00
20.00 35.00
± — o , — r, L.
'ICIENCY .... 
FUEL (1=GAS, 
‘ER EFF I CT ENC
125.00 90,00
70.00 60 n 00
ATING L DAD . . . .
5Ü . 0 0 45.00
45.00 320.00
C,3=01L .} ......
2=ELEC, 3=01L) .
18.00 DEG C
LITERS/DAI
55.00 DEG C
10.00 DEG C
MJ/DAY
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ANLÄGGNINGSBESKRIVNING
KLIMAT OCH BELÄGENHET
Belägenhet Strinne ca 12 km
* från Kramfors
Årsmedeltemperatur + 3,1 "C
BYGGNAD
Typ av byggnad 2 plans villa
Bostadsyta 450 m2
Byggnadsår 1982 (renoverad)
SOLFÅNGARANLÄGGNING
Solfångare fabrikat Teknoterm ST
Antal solfångare 8 st
Total solfångaryta 20 m2
Solfångarlutning 22"
Orientering 15” mot öster
Flöde solfångarkrets 9,4 l/min
Vätska i solfångarkrets Vatten + 50% 
glykol
Ackumulator fabrikat 
Volym
Värmesänka
TILLSATSVÄRME
Vedpanna CTC 55 kW 
Elpatron 12 kW
EKONOMI
Investeringskostnad
Finansiering
Egen konstruktion 
2100 liter
Tappvarmvatten,
radiatorer
Solfångaranläggning 
60 000 kronor 
Mätutrustning 
20 000 kronor 
BFR lån 
80 000 kronor
42
SYSTEMBESKRIVNING
Solvärmesystemet används för beredning av tappvarmvatten och uppvärmning. Solfångarna är 
monterade parallellt i 2 grupper, som sinsemellan är seriekopplade. Solfångarna har placerats på en 
närbelägen ladas tak, med en lutningsvinkel på 22" och orienterade 15" mot öster i förhållande till 
söder.
Mellan ladan och boningshuset har solfångarkretsen förlagts i ett kulvertsystem, som är ca 30m långt. 
I boningshuset har solfångarna kopplats samman med befintligt värmesystem. För systemutformning 
och konstruktion ansvarar ägaren själv.
Solfångarkretsen är fylld med en vatten/glykolblandning (50% glykol).
Flödet genom solfångarkretsen uppgår till 9,4 l/min eller motsvarande 0,47 l/min och m2 solfångare. 
Solvärmesystemets ackumulatortank har en volym på 2100 liter, motsvarande 105 l/m2 solfångare. 
Solvärmesystemets reglerutrustning utgörs av fabrikat Teknoterm ETD. Reglerutrustningen har en 
inställd temperaturdifferans på 5" mellan solfångare och ackumulatorn.
Dvs solfångarkretsen startar först när temperaturen i solfångaren är 5" högre än i ackumulatorn.
När temperaturdifferansen mellan solfångare och ackumulator sjunkt ner till 2" stoppar pumpen för 
solkretsen.
Solfångarkretsens cirkulationspump är av fabrikat Gustavsberg A30-25-7X, och har följande 
driftslägen, okt-feb läge 1, sept och mars läge 2, april-sept läge 3.
MÄTUTRUSTNING
Integreringsverk 
Vattenmätare 
PT-100 givare 
Elmätare
SVM90
SVM (värmemängdsmätare av standardtyp) 
SVM (av standardtyp)
DZG DU 616 kl 2 (standardmätare)
MÄTPUNKTER (se principschema)
VMM1 Insamlad solenergi, kWh
(VM1 flöde, TIA och T1B fram- resp. returledningstemperatur)
VMM2 Levererad energi från vedpanna, kWh
(VM2 flöde, T2A och T2B fram- resp. returledningstemperatur)
VMM3 Förbrukad energi radiatorsystem, kWh
(VM3 flöde, T3A och T3B fram- resp. returledningstemperatur)
VMM4 Levererad energi till VV från vedpanna, kWh
EM1 Elförbrukning i ackumulatorn, kWh
EM2 Elförbrukning i varmvattenberedare, kWh
EM3 Elförbrukning pumpar, kWh
PRINCIPSCHEMA
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******************** FCHART ANALYSIS (VERSION 4.2) ******************** 
STRINNE - NORMAL OPERATING (WEATHER DATA)
ÖSTERSUND LATITUDE 63,1
~.k 'k ~.k ~k ~k 'k ~h ~k k k k k k k k k k k k k k k -At k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k kkk k k k k k k k k k k k k k k k
THE RMAL P E RF ORMANCE
HT TA SHLOAD HWLOAD QU QLOSS DELTE FNP FDHW
(GJ) (deg-c; (GJ) (GJ) (GJ) ( G J ) ( GJ)
JAN 1.12 -7.9 18.60 1.54 0.00 -0.10 -0.01 0.01 0 .0 7
FEB 2,74 -6.8 16.80 1.63 fl 0 o -0.02 0.10 0 .0 2 0,19
MAR 5.84 -3.5 X 3 ■ £ 4 1.81 1.19 0.14 0.05 0.0 6 0,44
APR 7.71 1.5 5.40 1.27 2.04 0.14 0.0 0 0.29 0.44
MAY 9.28 7.0 2.17 1.63 2.73 0.16 0.0 0 0.68 0,44
JUN 3.78 11.4 0.0 0 2.11 2.30 0.36 0.28 0.79 0.79
JUL 3.13 14.5 0.0 0 1.36 1.91 0.44 -0.19 0.83 0.89
AUG 7,75 13.0 0.31 1.22 1.70 0.36 0.0 9 0.81 0.76
SEP 4.63 8.4 3.0 0 1.55 1 .11 0.14 -0.18 0.25 0.44
OCT •~i ■“> cr 3.0 s=j cri£j 1.10 0.20 0.0 3 -0.13 0.0 5 0.28
NOV 1.11 -1.4 10.50 1.18 0 .0 0 -0 . 08 -0.02 0.01 0.0 9
DEC 0.64 __^ cr 12.40 1,34 0 .0 0 -0.10 0,0 0 0 .01 0.0 7
YR 62.20 2.9 88.40 18.24 13.56 1.47 0.0 0 0.11 0 „ 43
PIJ K U HA E D tN E R GY SUMMA R. Y
GA 8 ELECTRIC OIL TOTAL
USE (GJ) 0.0 0 10.63 123.60 140,23
INSUFFICIENT DATA TO DETERMINE ALL FUEL COSTS.
•k -À: -.A; ~k -A; -A: -A: -.A;
SYSTEM TYPE : SDHW * AUX * FUEL
ACTIME SP+DHW **********
I********** ********** ********** ********** **********
* COLLEC *—>* TRANS *—>* STORE *—>* DEL IV *-->* LOAD * 
********** ********** ********** ********** **********
NLOSS LIQ HX INPUT
NLEAK TANK
FPLATE NHX ECONOMICS ; NOECÜN
?
LIST ALL
ACTIVE COLLECTOR. PARAMETERS
Cl. COLLECTOR AREA PER PANEL ............................................................
C2, NUMBER OF COLLECTOR PANELS ...........................................
C3. NUMBER OF COLLECTOR PANELS IN SERIES ................
C4. FR--UL PRODUCT ............................................ .. ..........................................
C 5. F R-TA U-A L P HA (N 0 RMA L INCIDENCE) ........... .. ...........................
C6. DEAD BAND FOR SOLAR. SYSTEM PUMP CONTROLLER ...........
C9. NUMBER OF COVERS (IF 0, Cl3 AND C20 ARE USED)...
CIO. INDEX OF REFRACTION ........................................................................
Cll. EXTINCTION COEFFICIENT X LENGTH <KL)........... ..
Cl2. INC. ANGLE MOD. CONSTANT (IF 0, C9-C11 USED)... 
Cl3. COLLECTOR FLOW RATE * SPEC. HEAT/AREA (USE).... 
Cl4. COLLECTOR FLOW RATE * SPEC. HEAT/AREA (TEST) ..
CIS. COLLECTOR (OR AXIS) SLOPE ...................... .......................... ..
Cl7, COLLECTOR (OR AXIS) AZIMUTH ...................... ..
CIS. GROUND REFLECTANCE .........................................................................
Cl3. INC. ANGLE MOD.(SINGLE OR TRANS. AXIS) (10,20,.
1.00 0.33 0.98 0.95 0.90 0.SO 0.63 0.37
C 2 0. IN C. ANG L E M0 D.(LON G. AXIS) (10,20,30,40,50,60
1.00 1.0 0 1.00 1.00 1.00 1.00 1 . 0 0 1.00
1.32 M2
0
4.
3.33 W/M2-DEG C 
0.71
3.00 DEG C
2.
1 .53 
0.04 
0.0 0
29.80 W/M2-DEG C 
83.60 W/M2-DEG C
22.00 DEG.
20.00 DEG.
0.20
. ,80 DEG.)
70,80 DEG.)
STORAGE UNIT PARAMETERS
SI. TANK CAPACITY/COLLECTOR AREA ................................................. 570.00 KJ/DEG C-M
82. STORAGE UNIT HEIGHT/DIAMETER RATIO ................ .. ............. 2.00
53. HEAT LOSS COEFFICIENT ............................................................ ... 0.55 W/M2-DEG C
54. ENVIRONMENT TEMPERATURE (-1000 FOR TENV=TAMB) .. 20.00 DEG C
55. HOT WATER AUXILIARY TANK UA ................................................... 0.55 W/DEG C
86. HOT WATER AUX TANK ENVIRONMENT TEMPERATURE ............. 20.00 DEG C
DELIVERY DEVICE PARAMETERS
D3. EPS-CMIN OF LOAD HEAT EXCHANGER ......................................... 300.00 W/DEG C
D4. MINIMUM TEMPERATURE FOR HX OPERATION .............. ............ 30.00 DEG C
LOAD PARAMETERS
L2. MINIMUM ROOM TEMPERATURE ALLOWED ...................... ............... 18.00 DEG C
L5 . HOT WATER USE ................................................................. ..
255.00 300.00 300,00 215.00 270.00 365.00
310.00 200.0 0 265.0 0 180.00 200.0 0 220.00 LITE R 8/DAY
L6. HOT WATER. SET TEMPERATURE ........................................................ 55.00 DEG C~
L7. WATER MAINS TEMPERATURE ............................   10.00 DEG C
L3. TOTAL PROCESS, POOL, OR SPACE HEATING LOAD .....
600.00 60 0.0 0 440.0 0 180.00 70.0 0 0.00
0.0 0 10.00 10 0.0 0 180.0 0 350.0 0 400.0 0 MJ/DAY
AUXILI ARY PARAMETERS
A2. AUXILIARY FUEL TYPE (1=GAS,2=ELEC,3=01L) .................. 3.
A3. AUXILIARY DEVICE EFFICIENCY .................... 0.65
A4. HOT WATER. AUXILIARY FUEL ( 1=GAS , 2=ELEC , 3=01 L) .. 2.
A5. AUXILIARY WATER HEATER. EFFICIENCY .............. 0.97
46
ANLÄGGNfNGSBESKRIVNING
KLIMAT OCH BELÄGENHET 
Belägenhet Vaxholm
Årsmedeltemperatur + 6,3 "C 
BYGGNAD
Typ av byggnad 3 vån. hus
Bostadsyta (12 lgh)
Byggnadsår
SOLFÄNGARANLÄGGNING
Solfångare fabrikat
Antal solfångare
Total solfångaryta
Solfångarlutning
Orientering
Flöde solfångarkrets
Vätska i solfångarkrets
Sun Star 91 Aqua 
10 st 
30 m2 
30"
18" mot öster 
9,0 l/min 
Vatten + 30% 
propylenglykol
Ackumulator fabrikat 
Volym
Värmesänka
TILLSATSVÄRME
Oljepanna via WX 
Elpatron
EKONOMI
Investeringskostnad
Finansiering
4*300 liter 
Tappvarmvatten,
Solfångaranläggning
140 000 kronor
Mätutrustning
22 000 kronor
BFR-lån
117 000 kronor
47
SYSTEMBESKRIVNING
Solvärmesystemet används för beredning av tappvarmvatten . Solfångarna är monterade på husets 
tak, med en lutningsvinkel på 30" och orienterade 18” mot öster i förhållande till söder.
Solvärmesystemet är kopplat enligt leverantörens beskrivning, (se principschema nedan). 
Solfångatkretsen är fylld med en vatten/glykolblandning (30% propylenglykol).
Flödet genom solfångarkretsen uppgår till 9,0 l/min eller motsvarande 0,31 l/min och m2 solfångare. 
Solvärmesystemets ackumulatortankar har en volym på 300 liter och består av 4 st tankar, dvs en 
total volym på 1200 liter, motsvarande 40 l/m2 solfångare. Två av ackumulatorerna har försetts med 
elpatroner. Varmvattnet kan eftervärmas med hjälp av en oljepanna via en värmeväxlare av typ Parca 
UA-02.
När inställd temperaturdifferens på reglerutrustningen uppnåtts mellan solfångare och ackumulatorn, 
startar solfånkarkretsen.
MÄTUTRUSTNING
Integreringsverk 
Vattenmätare 
FT-100 givare 
Elmätare
SVM 90
SVM (värmemängdsmätare av standardtyp) 
SVM (av standardtyp)
DZG DU 616 kl 2 (standardmätare)
MÄTPUNKTER (se principschema)
VMM1 Insamlad solenergi, kWh
(VM1 flöde, TIA och T1B fram- resp. returledningstemperatur)
VMM2 Levererad energi från oljepanna till värmeväxlare, kWh
(VM2 flöde, T2A och T2B fram- resp. returledningstemperatur)
VMM3 Föibrukad energi varmvatten, kWh
(VM3 flöde, T3A och T3B varm- resp. kallvattentemperatur)
EM1 Elförbrukning i ackumulatorer, kWh
PRINCIPSCHEMA
T3B
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■k-k-k-k-k-k-k-k-k-Jc-k-.k-k-k-k^rk-k-k-k FCHART ANALYSIS (VERSION 4,2) Y1 zk -k :k -k -k 'k -k -k -k -k :k -k’k-k'k-k 
VAX HOLM - NORMAL OPERATING (WEATHER. DATA)
STOCKHOLM LATITUDE 59.2
^::k-k'k-ki<'k^i^'kir'k'k'k‘k~k-k-k-k-k‘k-k^rk-k^:^-k:k-k'k‘k-Å::k:^"k'kzk'k-k-k'k-k'k'k-k-k'k'k'k'k'k-k'k-k-k'k-k-k'kif'k“k'k-k-k'^--M-k^'k-k'k
THE R.MA L P E R F O RM ANC E
HT TA HWLOAD QU QLOSS FDHW
( GJ) (DEG-C!) (GJ) ( GJ) ( 6 J )
JAN 2.44 -3.5 8.18 0.00 -0.0 9 0.01
FEB 4.87 -3.8 8 a 8 4 0.77 -*0.05 0.10
MAR 10.63 -1.2 10.16 2.59 0.01 0.25
APR 13.50 4.2 10.80 3.67 0,05 0 a 33
MAY 18.32 10.0 9„29 5.02 0.14 0,53
JUN 20.11 14.7 8.93 5.72 0.18 0,62
JUL 17.74 17.6 7.71 4.96 0.18 0.62
AUG 15.63 16.4 7,88 4.51 0.15 0.55
SEP 10.53 12.0 8.65 3.18 n, n f, 0.36OCT 6.24 6.8 Cj er C; 1.69 -0.02 0.18NOV 2.91 2.5 8 „ H1 0.36 -0 „ n 7 0 . o 5DEC 1 .98 -0.4 9.81 0.0 0 - 0 . 0 9 0.01YR 124.96 6.3 108.13 32.45 0.45 0.30
PURCHASED ENERGY SUMMARY
GAS ELECTRIC OIL TOTAL 
USE (GJ) 0.00 0.00 108.73 108.73 
INSUFFICIENT DATA TO DETERMINE ALL FUEL COSTS.
MURÉS
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p i r
SYSTEM TYPE ; DHW
ACTIVE
k -ir -i,- -i,- -ir -if -i,- -if -it -ir -ir -if -}f -ir ~.if k k k k -k k "k ~k ~k ~k ~k ~k k ~k ~k
k COLLEC *—>k TRANS *—>* STORE *
kkkkkkkkkk kkkkkkkkkk kkkkkkkkkk
NLOSS Liq
NLEAK TANK
FPLATE NHX
k k k k k k k k k k 
■k AUX * FUEL 
k k k k k k k k k k 
i
kkkkkkkkkk kkkkkkkkkk
~>k DELIM *—>k LOAD * 
kkkkkkkkkk kkkkkkkkkk
ECONOMICS : NOECON
LIST ALL
IN SERIES
* CT IV E COL L E CT O R P A RAM ET E R. S 
Cl , COLLECTOR AREA PER PANEL .
C2, NUMBER OF COLLECTOR PANELS 
C3. NUMBER OF COLLECTOR PANELS
G 4. FR-UL PRODUCT .......... .
C5. FR-TAU-ALPHA (NORMAL INCIDENCE.
CS, DEAD BAND FOR SOLAR SYSTEM PUMP CONTROLLER ..
C3. NUMBER OF COVERS (IF 0, Cl9 AMD C20 ARE USED)
CIO . INDEX OF REFRACTION . .......... ..........
Cll. EXTINCTION COEFFICIENT X LENGTH <KL)........
Cl2. INC. ANGLE MOD. CONSTANT (IF 0, C9-C11 USED)
Cl3. COLLECTOR FLOW RATE * SPEC. HEAT/AREA (USE). 
G14. COLLECTOR FLOW RATE * SPEC. HEAT/AREA (TEST)
CIS. COLLECTOR (OR AXIS) SLOPE ....
Cl7. COLLECTOR (OR AXIS) AZIMUTH ...
CIS. GROUND REFLECTANCE ...... .
CIS. INC. ANGLE MOD.(SINGLE OR TRANS
1.0 0 0.39 0.38 0.95 0.30 0
C2f) . INC - ANGLE MUD . ( L ONG . !~ ' (2 >j , .,,, —»_■ ,,
1.00 1.0 0 1.00 1,0 0 1.0 0 1.00 1.00 1.0 0
AXIS)
.80 0.63
10 20,30 j 40
1,00
3.0 0 M2
10 .
2 .
3.83 W/M2-DEG C
0.61
5.0 0 DEG C
1 .
1.53
0 .0 4
0.0 0
20.90 W/M2-DEG C
83. SO W/M2-DEG C
30.0 0. DEG.
18.0 0 DEG.
0.20. ,80 DEG.)
70,80 DEG.)
STORAGE UNIT PARAMETERSSI. TANK CAPACITY/COLLECTOR AREA . ...............
32. STORAGE UNIT HEIGHT/DIAMETER RATIO ...........
53. HEAT LOSS COEFFICIENT . .................... .
54. ENVIRONMENT TEMPERATURE (-1000 FOR TENV=TAMB) .
85. HOT WATER. AUXILIARY TANK UA . .......... .
55. HOT WATER AUX TANK ENVIRONMENT TEMPERATURE ___
167.0 0 K J/DEG C-M 2 
2.00
0.55 W/M2-DEG C 
20.00 DEG C 
0.55 W/DEG C 
20.00 DEG C
LOAD PARAMETERS
L5 . HOT WATER USE . ........... ...... .
13 30.0 0 1570.00 1730.00 190 0.0 0 1580.0 0 1570.0 0
1310.00 1340.00 1520.00 1630.00 1548.00 1670,00
L6, HOT WATER SET TEMPERATURE . ...................
L7 . WATER. MAINS TEMPERATURE . ......... ............
LITERS/DAY
55.00 DEG C
10.00 DEG C
AUXILIARY PARAMETERSA4. HOT WATER. AUXILIARY FUEL ( 1 =GAS , 2=ELEC , 3=01 L) .. 3.
A5. AUXILIARY WATER HEATER EFFICIENCY ........ 0.70
ANLÄGGNINGSBESKRIVNING
KLIMAT OCH BELÄGENHET
Belägenhet Polackstorp ca 25 km JK 
norr om Stockholm
Årsmedeltemperatur + 6,0 "C U \
BYGGNAD
Typ av byggnad Friluftscenter med H 
utomhusbad
Bassäng
Volym
Bassängen öppen
Antal besökare
212,5 m2 (vattenyta) Wm 
300 m3
Maj tom augusti
SOLFÅNGAR ANLÄGGNING
Solfångare fabrikat
Antal solfångare
Total solfängaryta
Solfångarlutning
Orientering
Flöde solfångarkrets 
Vätska i solfångarkrets
Sunstar 91 Aqua
36 st
108 m2
30"
34" mot öster
84 l/min
Vatten + 30% 
propylenglykol
Ackumulator fabrikat Termia 195
Volym 2500 liter
Elkassetter VVB Termia
Värmesänka Tappvarmvatten,
utomhusbassäng
TILLSATSVÄRME
Elkassetter 2*18 kW Effektuttag 4,6,8,12,
15,18 kW
EKONOMI
Investeringskostnad Solfångaranläggning
205 000 kronor
Finansiering BFR-lån
149 000 kronor
Bidrag till W
56 900 kronor
SYSTEMBESKRIVNING
Solvärmesystemet används för beredning av tappvarmvatten och uppvärmning av en 
utomhusbassäng. Solfångarna är monterade på friluftsgårdens tak, med en lutningsvinkel på 30" och 
orienterade 34" mot öster i förhållande till söder.
Under perioden maj tom augusti värms både tappvarmvatten och bassängen av solvärmen. 
Solvärmesystemet är kopplat enligt leverantörens beskrivning, (se principschema nedan). 
Solfångarkretsen är fylld med en vatten/glykolblandning (30% propylenglykol).
Flödet genom solfångarkretsen uppgår till 84 l/min eller motsvarande 0,8 l/min och m2 solfångare. 
Solvärmesystemets ackumulatortank har en volym på 2500 liter, motsvarande 23 l/m2 solfångare. 
Solvärmesystemets reglerutrustning utgörs av fabrikat SAAS Instrument AB. Reglerutrustningen 
startar solfångarkretsen när temperaturen i solfångarna är 3-5" högre än i ackumulatorn.
En 3-vägsventil skiftar läge från bassängladdning till varmvattenladdning när temperaturen i 
bassängen uppnått 26". Bassängladdning prioriteras alltid.
MÄTUTRUSTNING
Integreringsverk 
Vattenmätare 
PT-100 givare 
Elmätare 
Solarimeter
EB 81 (Statens provningsanstalt)
SVM (värmemängdsmätare av standardtyp) 
SVM (av standardtyp)
DZG DU 616 kl 2 (standardmätare)
Klipp o Zonen CM5
MÄTPUNKTER (se principschema)
VMM1 Insamlad solenergi, kWh
(VM1 flöde, TIA och T1B fram- resp. returledningstemperatur)
VMM2 Levererad energi till varmvatten, kWh
(VM2 flöde, T2A och T2B fram- resp. returledningstemperatur)
VM3 Varmvattenförbrukning, liter
EM1 Elförbrukning i varmvattenberedare, kWh
Tute Uteluftstemperatur
Et Solinstrålning
PRINCIPSCHEMA
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ANLAGGNINGSBESKRIVNING
5^
KLIMAT OCH BELÄGENHET
Belägenhet Vessigebro ca 25 km 
från Varberg
Årsmedeltemperatur + 7,2 "C
BYGGNAD
Typ av byggnad Gymnastikhall och 
utomhusbad
Bassäng 250 m2 (vattenyta)
Volym 350 m3
Bassängen öppen Maj tom augusti
Antal besökare ca 2500 per år
SOLFÅNGAR ANLÄGGNING
Solfångare fabrikat Teknoterm HT
Antal solfångare 10 st
Total solfångaryta 125 m2
Solfångarlutning 40"
Orientering 10" mot öster
Flöde solfångarkrets 34,5 l/min
Vätska i solfångarkrets Vatten + 30% 
propylenglykol
Ackumulator fabrikat CTC (3 st)
Volym 3 * 300 liter
Varmvattenberedare el Cetecell 500 EKEV
Volym 500 liter
Värmesänka
TILLSATSVÄRME
Elpatron 9 kW
Tappvarmvatten,
utomhusbassäng
EKONOMI
Investeringskostnad Solfångaranläggning 
212 500 kronor 
Moms solfångare
27 500 kronor 
Elberedare
20 000 kronor
Finansiering Bidrag 50% på 
solfångare 
(Statens Energiverk)
55
SYSTEMBESKRIVNING
Solväimesystemet används för beredning av tappvarmvatten och uppvärmning av en 
utomhusbassäng. Solfängama är monterade på gymnastikhallens tak, med en lutningsvinkel på 40" 
och orienterade 10" mot öster i förhållande till söder.
Under perioden maj tom augusti värms både tappvarmvatten och bassängen av solvärmen. 
Solvärmesystemet är kopplat enligt leverantörens beskrivning, (se principschema nedan). 
Solfångarkretsen är fylld med en vatten/glykolblandning (30% propylenglykol).
Flödet genom solfångarkretsen uppgår till 34,5 l/min eller motsvarande 0,28l/min och m2 
solfångare.
Solvärmesystemets ackumulatortank har en volym på 900 liter, motsvarande 7,2 l/m2 solfångare. 
Solvärmesystemets reglerutrustning utgörs av fabrikat Landis och Gyr RSA 22. Reglerutrustningen 
startar solfångaricretsen när temperaturen i solfångarna är 25".
Temperaturdifferensen mellan start och stoppläge är inställt på 5", dvs anläggningen stoppar när 
temp.diff. mellan fram- och returledning sjunkt ner till 5".
Solfångarkretsens cirkulationspump är av fabrikat Vadstena RV 20, med ett effektbehov på ca 1,25 
kW.
MÄTUTRUSTNING
Integreringsverk 
Vattenmätare 
PT-100 givare 
Elmätare
SVM62
SVM (värmemängdsmätare av standardtyp) 
SVM (av standardtyp)
DZG DU 616 kl 2 (standardmätare)
MÄTPUNKTER (se principschema)
VMM1 Insamlad solenergi, kWh
(VM1 flöde, TIA och T1B fram- resp. returledningstemperatur)
VMM2 Levererad energi till varmvatten, kWh
(VM2 flöde, T2A och T2B fram- resp. returledningstemperatur)
VM3 Varmvattenförbrukning, liter
EM1 Elförbrukning i varmvattenberedare, kWh
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BILAGA 2
Solfångarnas prestanda 
och egenskaper
ANLÄGGNING 1, k OCH 9 1
STATENS PROVNINGSANSTALT Sammandrag av protokoll nr 86E2 I90I
Box 857, 501 15 BORÅS utfärdat 1986-09-22
Tel 033-16 50 00
DATABLAD
SOLFÅNGARES PRESTANDA OCH EGENSKAPER
Fabrikat TeknoTerm
T ypbeteckn i ng ST
Serie nr 380
oesTailare: i nav i an ooiar mö
Box 24079
400 22 GÖTEBORG
TEKNISK BESKRIVNING Tvärsnitt
(uppgivna data)
Utvändiga dimensioner: 
Vikt (tom): 
Värmebärarvolym:
Max drifttryck:
Max temperatur:
Rekommenderad
värmebärare:
Absorbator
Fabr/typ:
Uppbyggnad:
Mater i a I :
2270 x 1220 x 100 rrcn 
40 kg
I I i ter
1000 kPa vid I80°C
200°C
TeknoTerm solvärmeolja
el vatten/propylenglykol
(50/50 % inkl inhibator)
Sun Strip Viking, 143/50
8 parallella abs.flänsar 
Cu-rör med Al-flänsar
Beläggning: anod i serad Al dopad med Ni
Täckskiva Hölje
Fabr/typ: Sol i te Ram av anod i serad Al (bronsfärgad)
Antal skikt: 1 s+ Baksida av Al-folieklädd PUR
Mater i a 1 : härdat diffust glas (se isolering)
Tjocklek: 4 mm
Genomskin1 i g area: 2,5 m* I 2 * * * * * 8
Konvektionshinder bestående av Tätninq av täckskiva:
1 lager plan teflonfolie T-formad profil av EPDM-gummi
Isolering Röranslutninq: 0 10 mm, Cu-rör
Mater i a 1 : Po1 yu retan (PUR)
Baksida: Recti sol 30 mm, Montering: se ”Monterinqsanvisninq
mineralul 1 20 mm TeknoTerm ST” samt ”Datablad
Kant: Rect Î so1 20 mm Teknoterm ST”
STAGNATION OCH TERM 1 SK CHOCK (Provningsmetod SP-CI2--302 eller NT VVS 007)
Uppmätt absorbatortemperatur I68°C
Uppmätt vid irradiansen, E-j. 870W/m2
Omgivningstemperatur, Tj_ 23°C
Absorbatorn provtryckt med 1300 kPa
Kondens på täckskiva: 
Kondens på absorbator: 
Mekaniska skador: 
Övrigt
inget märkbart 
inget märkbart 
inga
2TERMISK VERKNINGSGRAD (Provningsmetod SS 1782 eller NT VVS 004)
Referensarea 2,51 m2 Vindhastighet ^ 4 m/s Lutning 45°
Värmebärare vatten Flöde 0,048 kg/s
Ekvation för solfångarens verkningsgrad: Ekvation för solfångarens förluster:
“H = 'no-ke(TF-TL)/ET Pp/Ag = ke(TF-TL)
där kQ = kQ+k| (Tp-Ti_)
och Tl = verkningsgrad
Tp= värmebärarens medeltemperatur (°C)
Tj_= omgivningstemperatur (°C)
ke = solfångarens förlustkoefficient (W/(m2*°C)) 
E.j.= irrad i ans (W/m2)
där Pp = värmeförluster (W)
Ag = g läsningens area (m2)
T]0 = 73 %
kQ = 3,36 W/(m2*°C)
k, = 0,0107 W/(m2*°C)
VerWningxgrad CX)
1000 W/ln2 ------------f-
B00 W/jn2 ------------ j-
leratur , TF-TL leratur, TF-TL
MATERIALBESTANDIGHET (Metodbeskrivning 1985-58, 59)
Absorbator
Fukttå 1ighet Temp tå 1 ighet
För prov a = 0,91 a = 0,91
e = - e = -
Efter prov a = o,9l a = 0,91
e = - € = -
HÅLLBARHET (Provnîngsmetoderna SP-A03-530, -
Regntäthet utan anmärkning
Vindlast vid 1500 Pa undertryck kröp täc
Snölast utan anmärkning
Täckskiva
UV-beständighet (ej provad, 
täckskiva av glas)
Anm: HålIbarhetsproverna har utförts på en tidigare variant av solfångaren, protokoll 8512,137
ANLÄGGNING 2 3
STATENS PROVNINGSANS1ALT Sanmandrag av protokoll nr 8412,37b
Box 857, 501 15 BORÅS utfärdat 1985-11-27
Tel 033-165000
DATABLAD
S0LFÅNGARES PRESTANDA OCH EGENSKAPER
Fabrikat Sun Star Systems Beställare: Sun Star Systems AB
Typbeteckning 90 Aqua Sturegatan 46
11436 STOCKHOLM
TEKNISK BESKRIVNING Tvärsnitt
(uppgivna data)
Utvändiga dimensioner: 
Vikt (tom): 
Värmebärarvolym:
Max drifttryck: 
Rekommenderad värmebär
2500 x 600 x 75 mm
9.5 kg
1.5 Ii ter 
300 kPa
: vatten
Absorbator 
Fabrikat: 
Uppbyggnad: 
Mater î a I : 
Beläggning: 
Fabri kat/typ:
eget, ritn nr 02-90200-01 
5 parallella kyIslingor 
0,3 mm kopparplåt 
selektiv färg 
Sun Star Aqua
Täckskiva
Fabri kat/typ: General Electric Lexan
Thermo Clear
Antal skikt: 2 st
Mater i a I : polykarbonat
Total tjocklek: 6 mm 
Genomskinlig area: 1,34 m2
Hölje
Till verkas av kompos itmateri a I, 
som tillsammans med konsthartsIim 
pressas samman under värme
Tätninq av täckskiva
Si I i konfogmassa och U-formad Al-profil
Isolering
Baksida: 20 mm 
Material: (jfr hölje) 
Kant: 8 mm
Röranslutning: 0 22 mm Cu-rör med klämringskoppling
Monter ing: se ”Montage- och dr iftsinstruktion,
SY-90 Aqua”
Tryckfa I 1: 0,19 mvp vid 0,212 l/s 
0,095 mvp vid 0,127 l/s 
0,06 mvp vid 0,047 l/s 
0,02 mvp vid 0,0098 l/s
STAGNATION OCH TERMISK CHOCK (Provningsmetod SP-C12-302 eller NT VVS 007)
Uppmätt absorbatortemperatur 
Uppmätt vid irradiansen, E-f. 
Omgivningstemperatur, T^ 
Absorbatorn provtryckt med
113 °C Kondens på täckskiva: inget märkbart
800 W/m2 Kondens på absorbator: inget märkbart
24 °C Mekaniska skador: inga
1000 kPa Övrigt
Anm. Absorbatortemperaturen uppmätt invändigt i det övre fördel ningsröret
4TfcRMISK VERKNINGSGRAD (Provningsmetod SS 1782 eller NT VVS 004)
Referensarea, Ag 1,34 m2 
Värmebärare vatten
Vindhastighet é4 m/s 
Flöde 0,0262 kg/s
Lutning 45°
Ekvation för solfångarens verkningsgrad: Ekvation för solfångarens förluster:
n = 'n0"ke(TF-TL)/ET Pf./Ag = ke(TF-TL)
där ke = kQ4-k| (Tp-Tj_)
och T| = verkningsgrad
Tp- värmebärarens medeltemperatur (°C)
7j_= omgivningstemperatur (°C)
ke = solfångarens förlustkoefficient (W/(m2»°C)) 
Ej.- irrad i ans (W/m2)
där Pp = värmeförluster (W)
Ag = g läsningens area (m2)
n0 = 64 %
k0 = 5,17 W/(m2 •°C) 
k, = 0,0220 W/(m2 *°C)
PF/FIg
Över temper ati
Verkningsgrad CX)
, TF-TLÖver temper at i
MATERIALBESTÄNDIGHET (Metodbeskrivning 1985-58, 59)
Absorbator Täckskiva
Fukttå 1ighet Temp tålighet UV-beständighet
För prov a = 0,93 a = 0,93 T = 0,83
C = 0,58 € = 0,58
Efter prov a =-- 0,89 a = 0,94 T = 0,80
C = 0,59 C = 0,76
Kommentarer Täckskivan är tidigare provad och godkänd, protokoll nr 8222,127
Anm.: Efter dessa prov har en förbättrad sprutteknik för absorbatorskiktet tagits fram. 
Motsvarande värden blev då a = 0,93, e = 0,17. Äldringsprov gjordes inte. Protokoll nr 
85F4 2054. Ett lägre e-värde leder till förbättrade termiska prestanda för solfångaren.
HÅLLBARHET (Provningsmetoderna SP-A03-530, -531, (-528))
Regntäthet utan anmärkning 
Vindlast utan anmärkning 
Snölast utan anmärkning
ANLÄGGNING 3 5
STATENS PROVNINGSANSTALT 
Box 857, 501 15 BORÅS 
Tel 033-16 50 00
Sammandrag av protokoll nr 85E2 1902 
utfärdat 1985-08-07
DATABLAD
S0LFÅNGARES PRESTANDA OCH EGENSKAPER
Beställare: Ackumulator System Sweden AB
Borgarnäsvägen 30 
781 20 BORLÄNGE
Fabrikat Dehlbom Rör AB
T ypbeteckning LD-SFI
TEKNISK BESKRIVNING Tvärsnitt
(uppgivna data)
Utvändiga dimensioner: 
Vikt (tom): 
Värmebärarvolym:
Max drifttryck:
Max temperatur:
Rekommenderad
värmebärare:
2000 x 2000 x 100 mm
70 kg
5,2 Ii ter
3000 kPa
130 °C
vatten
Absorbator
Fabr/typ: 
Uppbyggnad: 
Mater i a I : 
Beläggning:
eget
Cu-rör lödda på Cu-plåt 
Cu
ute-akrylat, HP 199
Täckski va
Fabr/typ: P0LYDET
Antal skikt: 1 st
Mater i a 1 : g lasfiberarmerad polyester
Tjocklek 1,0 mm
Genomsk in1 i g area: 3,28 m2
Isolering
Baksida: minera lull 45 mm
Fabr/typ: Gul 1 fiber 5024-45
Kant: impregnerad träregel
Hölje
Kanter av DobeI-pI åt
Baksida av 3,2 mm oljehärdad Masonite
Tätning:
Gull fiber och tätningslist Sinus 
Rörans lutning: 0 15 mm, Cu-rör 
Monter ing: ingår i leveransen 
TryckfalI: 10 kPa vid 0,08 kg/s
Anm: Solfångaren finns också tillgänglig i modellerna SF2, SF3, SF4, och SFS, vilka innebär 
andra areor samt andra förhållanden mellan bredd och längd.
STAGNATION OCH TERMISK CHOCK (Provningsmetod SP-C12-302 eller NT VVS 007)
Uppmätt absorbatortemperatur 
Uppmätt vid irradiansen, E-j. 
Omgivningstemperatur, Tj_ 
Absorbatorn provtryckt med
121 °C 
830 W/m2 
23 °C 
650 kPa
Kondens på täckskiva: 
Kondens på absorbator: 
Mekaniska skador: 
Övrigt
inget märkbart 
inget märkbart 
inga
6TERMISK VERKNINGSGRAD (Provningsmetod SS Î782 ©Iler NT VVS 004)
Referensarea 3,28 m2 Vindhasti
Värmebärare vatten Flöde
Ekvation för solfångarens verkningsgrad:
TI = 710-ke(Tp-TL)/ET
där ke = k0+k|(Tp-TL)
och TI = verkningsgrad
Tp= värmebärarens medeltemperatur (°C) 
T|_= omgivningstemperatur (°C) 
ke = solfångarens förlustkoefficient (W 
Ep= irrad i ans (W/m2)
t i 4 m/s Lutning 45°
0,051 kg/s
Ekvation för sol fångarens förluster:
Pp/Ag = k6(Tp-TL)
där Pp = värmeförluster (W)
Ag = g läsningens area (m2)
Tl0 = 66 %
2»°C)) kQ = 7,10 W/(m2»°C)
k, = 0,0304 W/(m2 •°C)
H/Ji»2 -----
W/jnZ -----
Övertemperatur,
Pr/Hg
Över temperatur, TF-TL
MATERIALBESTÄNDIGHET (Metodbeskrivning 1985-58, 59)
Absorbator Täckskiva
Fukttålighet Temp tålighet UV-beständighet
Före prov a = 0,95 a = 0,95
c = 0,83 e = 0,83
T = 0,86
Efter prov a = 0,95 a = 0,95
e = 0,93 e = 0,86
T = 0,84
Kommentarer Protokoll nr 85E2 19021
HÅLLBARHET (Provningsmetoderna SP-A03-530, -531, (-528))
Regntäthet utan anmärkning
Vindlast utan anmärkning
Snölast utan anmärkning
ANLÄGGNING 5 7
STATENS PROVNINGSANSTALT Sammandrag av protokoll nr 8412,307
Box 857, 501 15 BORÅS utfärdat 1985-06-20
Tel 033-16 50 00
DATABLAD
S0LFÅNGARES PRESTANDA OCH EGENSKAPER
Fabrikat Modul av platsbyggd solfångare Beställare: Björn Stensson
Typbeteckning Lesol 2 Pl 7020 A
46300 LILLA EDET
TEKNISK BESKRIVNING 
(uppgivna data)
Utvändiga dimensioner: 
Vikt (tom): 
Värmebärarvolym:
Max drifttryck 
Rekommenderad 
värmebärare:
Absorbator
Fabr/typ:
Mått:
MateriaI :
Beläggning:
2,03 x 0,92 x 0,I I m 
39 kg
0,95 liter 
450 kPa
glykol b landat vatten
Sun Strip Viking 
703 x 1955 rm 
Al/Cu
selektiv, <1=0,95, C=0,15
Tvärsnitt
Täckski va 
Fabrikat/typ:
Anta I :
Mater i a I :
Tjocklek:
Genomskinlig area:
standardgI as 
I st
FIoatgI as 
4 mm 
1,31 m2
Hölje
Trä, masonite, Al-plåt
Tätninq av täckskiva:
S i I i con I i st
Isolering
Baksida:
Kant:
45 mm minera lui I 
45 mm minera lui I
Anm: Den provade solfångaren är en förminskad modul av en platsbyggd solfångare.
Solfångaren byggs upp enligt beskrivningen, Stensson: Bygga solfångare, Handledning 
vid självbyggeri, sep -86, Studieförbundet Vuxenskolan, Västsverige.
STAGNATION OCH TERMISK CHOCK (Provningsmetod SP-C12-302 eller NT VVS 007)
Uppmätt absorbatortemperatur 
Uppmätt vid irradiansen, Ef 
Omgîvningstemperatur, T|_ 
Absorbatorn provtryckt med
153 °C 
860 W/m2 
23 °C 
900 kPa
Kondens på täckskiva: inget märkbart
Kondens på absorbator: inget märkbart
Mekaniska skador: inga
Övrigt: absorbatorn buktar vid stagnation.
8TERMISK VERKNINGSGRAD (Provningsmetod SS 1782 eller NT VVS 004)
Referensarea 1,31 m2 Vindhastighet ^ 4 m/s
Värmebärare vatten Flöde 0,027 kg/s
Ekvation för solfångarens verkningsgrad: Ekvation
Lutning 45°
för solfångarens förluster:
ti = no-MW/E-, Pf/Ag = ke(TF-TL)
där ke - k0rk|(Tp-TL) där Pp
Ag
och T| = verkningsgrad
Tp- värmebärarens medeltemperatur (°C)
1^= omgivningstemperatur (°C)
ke = solfångarens förlustkoefficient (W/(m2•°C))
E^.= irrad i ans (W/m2)
värmeförluster (W) 
g läsningens area (m2)
Tl0 = 72 %
k0 = 4,79 W/(m2 •°C) 
k i = 0,0133 W/(m2 •°C)
OvsrtempEratur, TF-TL
PF/FIg
Över temperatur, TF-TL Ce 1
MATERIALBESTÄNDIGHET (Metodbeskrivning 1985-58, 59)
Absorbator Täckskiva
För prov Ot=0,98
C= 0, 14
Efter prov Ot=0,98 
e=0, 14
Kommentarer Materialbeständighetsprov har ej utförts, då täckskivan är standardglas 
och då absorbatorn tidigare är godkänd, protokoll nr 8122,86.
HÅLLBARHET (Provningsmetoderna SP-A03-530, -531, (-528))
Regntäthet utan anmärkning
Vindlast vid 1500 Pa undertryck förflyttades glaset 5 mm på ena kortsidan 
Snölast utan anmärkning

ANLÄGGNING 6 OCH 8
9
Bohl in VTS 15 T|0 = 0,73
(med veckad teflonfilm kg = 2,89
som konvektionshinder) k| = 0,0126
rad C/.)
AV TILLVERKARE/LEVERANTÖR UPPGIVNA 
TEKNISKA DATA
Dimensioner m m
- Längd 2,00 m
- Bredd I,80 m
- Höjd 0,13m
- Vikt, tom 55 kg
- VätskeinnehåII 1,41
- Provtryck 2000 kPa
- 10.0
— S.0
Täckskiva
- Antal i
- Material Hask ing las SIS 22 44 03
- Tjocklek 4 mm
- Genomskinlig area, Ag 1,91 m2
Absorbator
-Typ Bandelement
- Material Aluminium
- Mater i a 1, rör Koppar
- Beläggning Anod i ser ing, 
nieke 1-dopad
Isolering
- Material Minera lui 1
- Tjocklek 25 mm kant
50 mm botten
Hölje
- Material, ram Aluminiumprofi 1
- Mater i a 1, me 11anbotten Aluzinkplåt
- Material, botten Oljehärdad board
ANLÄGGNING 7 10
STATENS PROVNINGSANSTALT 
Box 857, 501 15 BORÅS 
Tel 033-16 50 00
Sanmandrag av protokolInr 85E2 1901 
utfärdat 1985-11-28
DATABLA0
S0LFÅNGARES PRESTANDA OCH EGENSKAPER
Beställare: Trimco Teknik AB
Box 100 
340 16 RYSSBY
Fabrikat Trimco
Typbeteckning Suntrap 8
TEKNISK BESKRIVNING Tvärsnitt
(uppgivna data)
Utvändiga dimensioner: 
Vikt (tom): 
VärmebärarvoIym:
Max drifttryck:
Rekommenderad
värmebärare:
3504 x 2440 x 105 mm 
43 kg 
I i ter 
600 kPa
vatten-g Iykolb Iandning
Ej ti IIgängligt
Absorbator
Fabr/typ: 
Uppbyggnad: 
Mater i a I : 
Beläggning:
Sun Strip Viking AB, 164/50
Cu-rör med Al-flänsar 
selektiv CL = 0,95; C =0,15
Täckskiva
Fabr/typ:
Antal skikt:
Mater î a I :
Tjocklek:
Genomskinlig area:
Sun-Light Premium I I 
I st
polyestergI as 
I mm 
8,28 m2
Hölje
Uppbyggt av tryck impregnerat virke enligt 
ritning nr 80 0864-1-2
Tätning av täckskiva:
Röranslutning:
Monter ing: enligt montageritning 
80 0864-1-2
Isolering
Baksida: Polyuretan, 20 mm med 
dubbelsidigt diffusionsskydd
Kant: ingen
Anm: PIatsmonterad solfångare, levererad i komplett byggsats.
STAGNATION OCH TERMISK CHOCK (Provningsmetod SP-C12-302 eller NT VVS 007)
Uppmätt absorbatortemperatur 
Uppmätt vid irradiansen, E^. 
Omgivningstemperatur, T|_ 
Absorbatorn provtryckt med
152,5 °C 
875 W/m2 
19 °C 
780 kPa
Kondens på täckskiva: 
Kondens på absorbator: 
Mekaniska skador: 
Övrigt
inget märkbart 
inget märkbart 
inga
11
TERMISK VERKNINGSGRAD (Provningsme+od SS 1782 eller NT VVS 004)
Referensarea, Ag 8,28 m2 Vindhastighet 0,4-1,7 m/s Lutning 45°
Värmebärare vatten Flöde 0,165 kg/s
Ekvation för solfångarens verkningsgrad: Ekvation för solfångarens förluster:
T] = T)0-ke(TF-TL)/ET PF/Ag = ke(TF-TL)
där k0 = kQ+kjCTp-T^)
och Tl = verkningsgrad
Tp= värmebärarens medel temperatur (°C)
Tj_= omgivningstemperatur (°C)
k0 = solfångarens förlustkoefficient (W/(m2*°C)) 
E^.= irrad i ans (W/m2)
där Pp = värmeförluster (W)
Ag = g läsningens area (m2)
Ho = 65 %
kQ = 2,63 W/(m2 •°C) 
k, = 0,0146 W/(m2 •°C)
Verkn i rtgxgrad C/O
j__i__L.
eratur, TF-TL
1 ' I 1
leratur, TF-TL
Anm: Effektverkningsgraden har mätts utomhus. Provningsmetodens krav på minst 4 m/s har inte 
uppnåtts under mätningarna.
MATERIALBESTÄNDIGHET (Metodbeskrivning 1985-58, 59)
Absorbator 
Fukttå Iighet 
Före prov (X = 0,91 
C = -
Efter prov a = 0,91 
e = -
Temp tålighet 
a = 0,91 
e = - 
a = 0,91 
e = -
Täckskiva 
UV-beständighet 
T = 0,86
T = 0,86
Kommentarer Absorbatorns materîaIbeständighet har provats på särskilt uppdrag,
protokoll nr 86M5 1003. På grund av absorbatorns ”knottriga" yta kan 
ej emissiviteten (e) bestämmas.
HÄLLBARHET (Provningsmetoderna SP-A03-530, -531, (-528))
Regntäthet
Vindlast
Snölast
utan anmärkning 
utan anmärkning 
utan anmärkning
ANLÄGGNING 10 OCH 11 12
7.4 Resultat Sun Star - 91 Aqua P
Beställare: Sun Star Systems AB 
Sturegatan 46 
114 56 STOCKHOLM
Fabrikat Sun Star Systems
Typbeteckning 91 Auqa P
7.4.1 Teknisk beskrivning
(Av beställaren uppgivna data)
Tvärsnitt
Utvändiga dimen-
sioner: 2429x1210x102 nrn
Ytterarea: 2,939 m2
Vikt (tom): 28,1 kg
Värmebärarvolym: Uppgift saknas
Max/rek drifttryck : 800 kPa
Rek värmebärare: vatten
Rek f1 öde : 0,02 kg/(s*m2)
5/ 1
Absorbator T
Fabri kat: eget, ritn nr 91103
Uppbyggnad: 11 st parailella kyls 1 i ngor
Area: 2,61 1 m2 ©—
Material : Kopparp1 åt/kopparrör
Beläggning: Selektiv lack, ct=0,90-0,95
6=0, 15-0,20
Fabrikat/typ Zuel/Solar Coat-100
Täckskiva
Fabrikat General Electric i
Typ: Lexan Thermoclear
Antal skikt: 2 st (1 st sk i va) r
Mater î a 1 : Polykarbonat f
Total tjocklek: 6 mm
Genomskinlig area, Ag: 2,808 m2
Transmittans, T: 0,83
Tillverkas av kompos itmateri a I, som tillsammans 
med konsthar ts Iim pressas samman under värme, 
ritning nr 91101, 91102.
Tätninq av täckskiva
Si I ikongummi I i st och U-formad Al-prof i I
Rörans Iutninq: 0 22 mm Cu-rör med klämrings- 
koppling
Isolerinq 
Mater i a I :
Tjocklek baksida: 
Tjocklek kant: 
Avstånd täckskiva- 
absorbator:
(jfr hölje) 
20 mm 
8 mm
5 I mm
Monter inq:
Tryckfa I I :
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7.4.3 Terraisk verkningsgrad (provningsmetod ASHRAE 93-77) 
Solfångare: Sun Star - 91 Aqua P
Referensarea:
Vindhastighet
under mätning:
Lutning/under
mätning:
Värmebärare:
Flöde:
2,939 m2
0,5-4,3 m/s
56-70°
vatten
ca 0,0555 kg/s
a) Mätningarna har gett följande funktion för solfängarens
effektverkningsgrad.
T)=0,595-2,345(Tin-TL)/Et-20,203[(Tin-TL)/Et]2 
Om solfångarens effektverkningsgrad ges som en linjär funktion fås 
T) = 0,607 - 3,833(Tin-TL)/Et
Anm: För skillnaden mellan detta presentationssätt och den sven­
ska metodens, se under 7.2.2.
Någon omräkning till svenskt presentationssätt har inte gjorts 
här, eftersom beställaren i dagsläget inte ser det som intressant.
b) Mätningarna har gett följande funktion för beroende av
infallsvinkeln
Kn = 1,000-0,19 (^-1)
Anm: Solfångarens effektverkningsgrad skall alltså korrigeras 
med faktorn Kn när solljusets infallsvinkel avviker från 
vinkelrät.
7.4.4 Övrigt
a) Solfångarens tidskonstant har uppmätts till 1,40 minuter.
Anm: Den angivna tiden motsvarar 63,2 % av förändringen, dvs 
1-1/e.
b) Tryckfallet har uppmätts till
ca 0,2 kPa vid 71 °C
0,5 kPa vid 44 °C
0,7 kPa vid 22 °C
och vid ungefärliga flödet 0,0555 kg/s.
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STATENS PROVNINGSANSTALT Sammandrag av protokoll nr 85E2 I900
Box 857, 501 15 BORÅS utfärdat 1985-1 I-22
Tel 053-16 50 00
DATABLAD
S0LFÅNGARES PRESTANDA OCH EGENSKAPER
Fabrikat TeknoTerm
T ypbeteckn Î ng HT
400 22 GÖTEBORG
Beställare: Scandinavian Solar AB
Box, 24079
TEKNISK BESKRIVNING 
(uppgivna data)
Utvändiga dimensioner: 5975 x 2284 x 185
Vikt (tom): 
Värmebärarvolym: 
Max drifttryck 
Max temperatur 
Rekommenderad 
värmebärare:
300 kg 
6,6 I i ter 
1000 kPa vid 180°C 
200°C
vatten/propyI eng IykoI 
(50/50 % inkl inhibator)
Absorbator
Fabr/typ: 
Uppbyggnad: 
Mater i a I : 
Beläggning:
Sun Strip Viking 
14 horisontella abs.flänsar 
Cu-rör med AI-flänsar 
anod i serad Al dopad med Ni
Tvärsnitt
Bottenprofil
Betongfund
Täckskiva
Fabr/typ: 
Antal skikt: 
Mater i a I :
T j ock I ek :
Sol i te 
I st
härdat diffust glas 
4 mm
Genomskinlig area: 12,5 m* 2
Konvektionshinder bestående av
2 lager plan teflonfolie
Hölje
Ram av Al-prof i 1er 
Baksida av Al-plåt, TRP20
Tätning av täckskiva:
T-formad profil av EPDM-gummi
Rörans lutning: 0 28 mm, Cu-rör
Isolering
Baks i da : mineralull 90 mm 
Kant: mineralull 30 mm
STAGNATION OCH TERMISK CHOCK (Provningsmetod SP-CI2-302 eller NT VVS 007)
Uppmätt absorbatortemperatur 173 °C Kondens på täckskiva: inget märkbart
Uppmätt vid irradîansen, E^ 970 W/m2 Kondens på absorbator: inget märkbart
Omgivningstemperatur, Tj_ 21 °C Mekaniska skador: inga
Absorbatorn provtryckt med 1300 kPa Övrigt
Anm: Teflonfilmen slakar kraftigt och hänger på stagen under stagnationen.
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TERMISK VERKNINGSGRAD (Provningsme+od SS 1782 eller NT VVS 004)
Referensarea, Ag 12,51 m2 Vindhastighet 2-4,5 m/s Lutning 45°
Värmebärare vatten Flöde 0,225 kg/s
Ekvation för sol fångarens verkningsgrad: Ekvation för solfångarens förluster:
T) = TlcrkeCTF-1L)/ET PF/Ag = ke(TF-TL)
där k0 - kQ+kj(Tp-T^) där Pp
Ag
och T) = verkningsgrad
Tp- värmebärarens medeltemperatur (°C)
T^= omgivningstemperatur (°C)
k0 = solfångarens förlustkoefficient (W/(m2*°C))
Ep- irradi ans (W/m2)
värmeförluster (W) 
g läsningens area (m2)
T|0 = 74 %
k0 = 1,87 W/ (m2 •°C) 
k, = 0,0198 W/(m2*°C)
w/hz -------
: x t
leratur, TF-TL
PF/Rg ke
Över temperatur, TF-TL Ce 1
MATERIALBESTÄNDIGHET (Metodbeskrivning 1985-58, 59)
Absorbator 
Fukttå Iighet 
För prov (X = 0,91 
e = -
Efter prov (X = 0,91
e = -
Temp tålighet 
a = 0,91 
C = - 
a = o,9i 
e = -
Kommentarer Absorbatorns materialbeständighet har provats på särskilt uppdrag,
protokoll nr 86M5I003. På grund av absorbatorns knottriga yta kan ej 
emissiviteten (e) bestämmas.
HÅLLBARHET (Provningsmetoderna SP-A03-530, -531, (-528))
Regntäthet
Vindlast
Snölast
ej provad 
ej provad 
ej provad
Anm: Solfångarens storlek gör att hål Ibarhetsproven ej går att utföra i befintliga 
provutrustningar.
BILAGA 3
* Kort beskrivning av 
F-chart
FÖRKLARING TILL FCHART.
Fchart är ett lätthanterligt interaktivt dataprogram 
för analys och design av aktiva, passiva och hybrida 
solvärmesystem, saunt värmepumpsystem.
Dataprogrammet är upplagt så att användaren själv kan 
bygga upp ett solvärme- eller värmepumpsystem. 
Uppbyggnaden av systemet sker med hjälp av olika para­
metrar och indatafiler.
Dataprogrammet kan i stort beskrivas som 4 olika faser, 
som behandlar följande:
Fas 1 är en ren systemuppbyggnad, här bestäms hela sys­
temets utformning, från solfångaren till värmelasten.
Fas 2 består av inmatning av tekniska data för driften. 
Här anges bla. solfångarens prestanda, värmelast, till- 
satsenergi, värmeförluster etc.
Fas 3 består av inmatning av väderdata. Väderdata ligger 
placerade på särskilda datafiler, som kan läsas in av 
fchart.
Fas 4 är en ren analys av beräkning på inmatade data.
Till resp. anläggning redovisas två sidor av en 
fchartkörning.
Första sidan är en analyssida, där en beräkning gjorts av 
inmatade data.
Andra sidan redovisar alla indata samt systemutformning 
för beräkningen.
Teckenförklaring.
HT = Total solinstrålning (GJ)
TA = Utetemperatur (omgivningstemperatur) ('C)
SHLOAD = Uppvärmningsbehov (GJ)
HWLOAD = Varmvattenbehov (GJ)
QU = Utnyttjad solenergi (GJ)
QLOSS = Förluster från lagertank (GJ)
FNP = Täckningsbidrag sol totalt (*100 %)
FDHW = Täckningsbidrag sol varmvatten (*100 %)
1 GJ (gegajoule) är ca 278 kWh
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